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WOORD VOORAF 
De moderne mechanisatie van de graanoogst is in de provincie Groningen 
pas laat op gang gekomen. Dit heeft bij niet-ingewijden dikwijls verwonde-
ring gewekt. De belangrijke graanverbouw en de voor ons land naar verhou-
ding grote bedrijven in deze provincie konden bij oppervlakkige beschouwing 
tot deze verwondering aanleiding geven. 
Vervanging van arbeid door machines of. Van bestaande werktuigen door 
modernere, meer arbeidsbesparende machines, komt voor de ondernemer pas dan 
in aanmerking als betere bedrijfsresultaten zijn te verwachten of wanneer 
wegens afvloeiing van de arbeidskrachten het werk alleen door voortgezette 
mechanisatie kan worden uitgevoerd. Genoemde voorwaarden voor een doelmati-
ge introduktie van de maaidorser waren in Groningen door een complex van 
factoren pas enkele jaren geleden aanwezig. 
De overgang op het maaidorsen is voor vele bedrijven als een nieuw be-
drijfssysteem te beschouwen. Hiermede wordt bedoeld dat de maaidorser meest-
al niet eenvoudig in de bestaande bedrijfsorganisatie kan worden ingepast 
maar dat deze bedrijfsorganisatie aangepast dient te worden aan de eisen die 
een doelmatige exploitatie van de maaidorser stelt. 
In verband hiermede leek het gewenst in samenwerking met de RLVD op een 
aantal van de bedrijven, waar het eerst tot de aanschaf van een maaidorser 
werd besloten, te bestuderen welke problemen zich bij dit aanpassingsproces 
voordoen en op welke wijze deze het beste kunnen worden opgelost. 
Uit dit rapport blijkt, dat het aanpassingsproces op de bestudeerde bedrij-
ven nog allerminst voltooid is. Opdat zij die voor soortgelijke problemen 
een oplossing trachten te zoeken zo spoedig mogelijk kennis kunnen nemen van 
de op de studiebedrijven opgedane ervaringen en'bereikte resultaten, leek 
het echter verantwoord deze reeds thans te publiceren. 
Een belangrijk onderdeel van het maaidorsen is het drogen en de opslag 
van het graan. Dit onderwerp is in dit rapport slechts zijdelings behandeld. 
Samen met op andere bedrijven verzamelde gegevens zal hierover binnenkort 
een afzonderlijke publikatie worden uitgebracht. 
De auteur van dit rapport, de heer <J. van der Ploeg, is verbonden 
aan de Afdeling Bedrijfsonderzoek Akkerbouw (hoofd ir. M. Draisma). Bij de 
verslaggeving is veel hulp ondervonden van verschillende medewerkers van de 
Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst. Aan de boeren die hun bedrijf voor de stu-
die beschikbaar stellen is veel dank verschuldigd. De praktijk immers is 
voor bedrijfsstudie in de landbouw een onmisbare bron van kennis. 
Hoofd Afdeling Onderzoek Bedrijfsvraagstukken 
ir. C.J. Cleveringa 
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I. INLEIDING 
De maaidorser heeft om verschillende redenen op de Groninger graanbe-
drijven later vaste voet gekregen dan in andere akkerbouwstreken van ons 
l a n d . . . 
Wel zijn in de eerste jaren na de oorlog reeds een aantal maaidorsers 
aangekocht in een periode dat de graanstroprijzen vrij laag waren en de ar-
beidsmarkt nog onoverzichtelijk was (zie tabel l). 

















Al spoedig bleek echter een toenemende structurele werkeloosheid onder 
de landarbeiders in Noord-Nederland op te treden. Hierdoor was de Groninger 
boer in de gelegenheid ook in de drukste tijd van de graanoogst voldoende 
losse arbeiders tegen normaal uurloon aan te trekken. De aanwezige maaidor-
sers zijn dan ook maar heel weinig in granen gebruikt. Ze deden nog dienst 
bij het dorsen van zaderijen of werden naar elders verkocht: het aantal liep 
terug (tabel l). In tegenstelling tot vele andere akkerbouwgebieden is hier, 
zeker tot I960, van reële arbeidsschaarste weinig sprake geweest. 
Hierbij komt dat het graanstro van vele bedrijven in deze gebieden door 
verwerking in de strokartonfabrieken tot hogere waarde wordt gebracht. Hoe-
veelheid en kwaliteit van het stro speelden daarom een belangrijke rol. De 
zware kortingen die vooral aanvankelijk wegens afwijkende pakkenmaat, pak-
kengewicht, strokwaliteit, e.d. door de fabrieken bij de levering van maai-
dorsstro werden toegepast, vormden naast de kwantitatieve verliezen een 
sterke financiële rem om van systeem te veranderen. Onder deze omstandighe-
den was overgang op maaidorsen niet noodzakelijk en bedrijfseconomisch niet 
aan te bevelen. 
Geleidelijk is in deze situatie verandering gekomen. Buiten de landbouw 
nam de vraag naar werkkrachten toe, werd veelal wat meer betaald en werden 
ook de overige arbeidsvoorwaarden steeds aantrekkelijker gemaakt. Vele land-
arbeiders zochten dan ook een werkkring in het westen en midden van ons land; 
anderen vonden werk in plaatsen als Delfzijl, Groningen, Hoogezand, Sappemeer, 
Stadskanaal, Emmen, Drachten of over de grens in Duitsland. In de eigenlijke 
akkerbouwstreken heeft zich praktisch geen industrie gevestigd, waardoor in 
vrijwel alle Groninger plattelandsgemeenten het aantal inwoners belangrijk 
is teruggelopen. 
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Zo liep in de laatste 14 jaren in de Noordelijke Bouwstreek het aantal inwoners in 
13 gemeenten terug, nl. in Ulrum, Kloosterburen, Leens, Eenrum, Uarffum, Usquert, Uit-
huizermeden, Kanteris/, Kiddelstum, Stedum, Loppersum, 't Zandt en Bierum. Slechts twee 
gemeenten vertoonden enige bevolkingsgroei in deze periode nl. Uithuizen en Baflo. Het 
verloop in het Gldambt geeft een zelfde beeld te zien: daling van het aantal inwoners 
in 10 gemeenten, nl. Nieuwolda, Midwolda, Finsterwolde, Beerta, Nieuwe Schans, Noordbroek, 
Meeden, Scheemda, Wedde en Bellingwolde, tegarver een stijging van het aantal inwoners in 
twee gemeenten, nl. Winschoten en Zuidbroek (zie tabel 2). 
Tabel 2. Loop van de bevolking in een periode van 14 jaren in de provincie Groningen 

























































(naar gegevens van de PPD Groningen) 
Daarnaast zijn de lonen sterk gestegen. Als kostenfactor is de arbeid 
zodoende steeds meer op de voorgrond getreden. 
Bij het traditionele dorsen heeft zich wel een bijzonder sterke stij-
ging van de loonkosten voorgedaan. Zelfs tegen aanzienlijk hogere lonen 
ontbreekt echter in toenemende mate de bereidheid dit werk nog te verrich-
ten. Dit geldt niet alleen voor dorsen* maar ook voor het rooien van bieten 
en het graven van sloten in handwerk. Deze ontwikkeling, dat voor zware of 
onaangename arbeid moeilijk mensen meer zijn te vinden, tekent zich steeds 
sterker af. 
De bedrijfsresultaten in de Groninger akkerbouw op klei- en zavelgron-
den hebben zich de laatste 10 jaren ongunstig ontwikkeld. Daarnaast zijn de 
uitkeringen van de coöperatieve strokartonfabrieken voor geleverd stro, de 
laatste jaren veelal sterk gedaald. Op vele bedrijven is dan ook nog slechts 
een minimum aan vaste arbeid te handhaven. Het rekenen op voldoende losse 
hulp is een riskante zaak geworden. 
Door deze veranderingen heeft het maaidorsen de laatste jaren ook in 
Groningen snel ingang gevonden. 
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De akkerbouw in Groningen v/ijkt tamelijk sterk af van die in andere de-
len van het land. Enkele verschillen zijn b.v. : 
a. Het percentage granen is er in het bouwplan aanzienlijk groter o.a. door 
grondsoort, klimatologische omstandigheden en rentabiliteitsverhoudingen. 
(In de provincie Groningen was in 196^ in ne"t bouwplan 67» 1 % granen op-
genomen) . 
b. Van de granen is het aandeel van de late granen zomertarwe en haver er 
bijzonder groot en wél in 1965 resp. J>2,6 % en J& ,Q %,' dus samen 6 7 A %> 
c. Het klimaat brengt mee dat zowel de voorjaarszaai en -ontwikkeling, als 
de oogst van een zelfde gewas er veelal anderhalf à twee weken later val-
len dan in het zuiden en westen van Nederland. 
d. Als gevolg van b en c valt het einde van de graanoogst er vaak bijna een 
maand later. Het oogstseizoen is daardoor ongunstiger door kortere dagen 
en hogere luchtvochtigheid. Ook het aantal uren zonneschijn is in die 
periode lager. Het aantal maaidorsbare uren ligt in noord Nederland daar-
door tijdens de graanoogst lager, terwijl het vochtgehalte van de korrel 
er gemiddeld hoger zal liggen. 
e. Door de veelal coöperatieve strokartonindustrie wordt het stro er tot 
grotere waarde gebracht. Het winnen van veel goed stro is daardoor van 
wezenlijke betekenis voor de akkerbouwbedrijven. 
f. De meeste gronden zijn er kalkarm, vele slempig. Het is niet onwaarschijn-
lijk dat ze kwetsbaarder zijn voor zware mechanisatie dan die in vele an-
dere akkerbouwgebieden met klei- of zavelgrond. Door het hoge percentage 
late granen en de late oogst wordt de gelegenheid voor de verbouw van 
groenbemestingsgewassen en voor grondbewerking sterk beperkt. 
g. Andere factoren zijn de vaak grotere bedrijven, de grote bedrijfsgebou-
wen, de veelal minder gunstige situatie t.a.v. ontsluiting en verkaveling-
De overgang op maaidorsen heeft voor de Groninger akkerbouwbedrijven in 
verband met het voorgaande speciale aspecten. Het maaidorsen grijpt diep in 
in de bedrijfsvoering van deze bedrijven en is te beschouwen als een nieuwe 
bedrijfsopzet. Bij de omschakeling van de eerste bedrijven in I96I waren 
enkele van de betrokken landbouwers bereid als studiebedrijf voor onderzoek 
en voorlichting in de praktijk te fungeren; in 1962 werden nog enkele be-
drijven opgenomen. 
Nu over enkele jaren gegevens en ervaringen beschikbaar zijn, wordt in 
het volgende het resultaat van de eerste bevindingen op deze bedrijven aan-
gaande de invloed van het maaidorsen in de provincie Groningen weergegeven. 
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II. ENKELE ALGEMENE GEGEVENS VAN DE TIEN STUDIEBEDRIJVEN ". 
De studiebedrijven zijn gekozen omdat hier het eerste op maaidorsen is 
overgeschakeld, n i e t omdat ze representatief voor Groningen zouden zijn. 
Drie bedrijven liggen in het Oldambt, waarvan één in de polders; zeven 
bedrijven behoren tot de noordelijke akkerbouwgebieden waarvan er drie tot 
de polderbedrijven gerekend kunnen.worden. 
Hoewel de, situatie op d-e bedrijven verschillend is, kunnen we in het 
algemeen wel stellen dat de ligging van de percelen t.o.v. de gebouwen voor 
Groningen tamelijk gunstig is, waardoor de afstanden binnen de bedrijven 
betrekkelijk klein zijn. De perceelsindeling is deels zeer gunstig, deels 
ook matig. De grondsoort, variërend van lichte tot zware zeeklei, zal ge-
middeld door het relatief vrij-grote aantal bedrijven in de jongere polders 
wat gunstiger zijn dan het gebiedsgemiddelde. De bedrijfsgrootte, die vari-
eert van 40 tot 55 ha met later één bedrijf van 115 ha, ligt boven het ge-
middelde . 
In verschillende opzichten verkeren de studiebedrijven dus in een iets 
gunstiger situatie dan gemiddeld in de betrokken gebieden voorkomt... 
In tabel 5 zijn ter oriëntatie enkele gegevens over bedrijfsgrootte en 
bouwplan in 1963 van de studiebedrijven opgenomen met ter vergelijking de 
gemiddelden van een aantal LEI-bedrijven die in dat jaar nog niet maaidors-
ten. De bedrijven A, B, C, D, E en F zijn sinds 1 maart 1961 als studiebe-
drijf opgenomen en de bedrijven G, H, J en K sinds 1 maart 1962. In de ge-
noemde jaren werd op de meeste van deze bedrijven overgegaan op het maai-
dorsenj op een enkel bedrijf gebeurde dit reeds eerder. 
Tabel 3. Bedrijfsgrootte en bouwplan van de studiebedrijven in 1963 
Bedrijf en gebied 
Bedrijf A Oldambt 
Bedrijf B " 
Bedrijf C " 
Gem. van 6 binderbedr. 
in het Oldambt 
Bedrijf D N.Bouwstreek 
Bedrijf E » 
Bedrijf F " 
Bedrijf G " 
Bedrijf H " 
Bedrijf J " 
Bedrijf K " 
Gem. van 9 binderbedr. 





































































































Plet niveau van de investeringen op deze bedrijven speelt in verschil-
lende opzichten een belangrijke rol. In dit hoofdstuk wordt op de investe-
ringen, die samenhangen met de overschakeling op maaidorsen, nader ingegaan. 
Op alle 10 bedrijven is bij de overschakeling op maaidorsen de opzet 
geweest de eigen zelfstandigheid niet alleen te hand-haven, maar zo mogelijk 
nog te vergroten door zich los te maken van-de noodzaak om "losse" mensen 
voor de oogst aan te trekken. Volledige individuele mechanisatie was dus 
kenmerkend bij de overschakeling op maaidorsen op alle studiebedrijven. 
Op alle 10 bedrijven werd een eigen maaidorser aangeschaft en op 7 be-
drijven in het jaar van overschakeling ook een pers. Op geen van 'de bedrij-
ven gebeurde dit samen met andere bedrijven of met de bedoeling om buiten 
het eigen bedrijf de machine te gebruiken. Zeer treffend is bij het vervol-
gen van het verloop op de studiebedrijven dat de beginopzet van individuele 
zelfstandige mechanisatie op de helft van de bedrijven binnen deze studie-
periode van drie jaren is verlaten (zie hoofdstuk V). 
In enkele jaren zijn er al op verschillende bedrijven maaidorsers ver-
vangen, vaak door.één met een grotere capaciteit. Stropersen werden in deze 
jaren nog niet ingeruild. Wel'is hier een zodanige uitbreiding van het aantal 
te zien dat stropersen door de loonwerker niet meer voorkomt, wat op enkele 
bedrijven de eerste jaren nog wel het geval was. Het transport van het los-
se graan gebeurt in hoofdzaak met nieuwe hydraulische kipwagens, die speci-
aal voor dit doel werden aangeschaft. 
De investeringen in eigen graanbewaring nemen nog toe, behalve bij die-
genen die tot coöperatieve graanafzet overgingen. Bij deze laatsten zijn 
geen veranderingen opgetreden. 
In deze paar jaren is de situatie op de meeste studiebedrijven nog niet 
stabiel geworden: hier wisseling van maaidorser, daar aanschaf van een eigen 
pers, elders toenemende investeringen in graanbewaring, het vraagt allemaal 
steeds meer kapitaal. 
2. Investeringen voor het maaidorsen 
Alle aangeschafte maaidorsers waren zelfrijdend. Het stadium van de ge-
trokken maaidorser, dat in andere gebieden aan de aanschaf van een zelfrij-
der is voorafgegaan, is hier overgeslagen. Een zelfde'verschijnsel doet zich 
voor bij de korrelverwerking: 9 van de 10 machines waren bij de aanschaf 
reeds van een graantank voorzien óf werden hier voor de eerste oogst nog mee 
uitgerust. Dit laatste was het geval bij de aankoop van een tweedehands zak-
kenmaaidorser op een der bedrijven en op een ander bedrijf bij een bepaald 
merk maaidorser, waarvan op dat moment geen exemplaar met graantank was te 
verkrijgen. De losse verwerking van de korrel die in de oudere maaidorsgebie-
den de zakken snel verdringt, werd hier algemeen direkt toegepast in verband 
met de aanzienlijk grotere mogelijkheden tot arbeidsbesparing. 
Op één bedrijf werd aan een maaidorser met opzakinrichting de voorkeur 
gegeven boven die met 'een graantank. Een maaidorser werd op dit bedrijf aan-
geschaft om de tijd nodig voor de graanoogst zoveel mogelijk te kunnen be-
perken in verband rnet de uitgebreide poterteelt. Er werd van uitgegaan dat 
juist in verband met deze laatste teelt de arbeidsbezetting in deze periode 
'wel voldoende zou zijn voor maaidorsen, opzakken, zakkenvervoer e.d. 
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De opslag en spoedige aflevering van het graan in zakken heeft voor dit be-
drijf het voordeel dat de schuurruimte zo meer voor de opslag van pootgoed 
kan worden benut. Los storten., al is dit maar voor korte tijd, zou meer 
ruimte in beslag genomen hebben. 
Verscheidene van de maaidorsers met graantank zijn ook van een opzak-
inrichting voorzien. Bij zaderijen wordt hier gebruik van gemaakt (graszaad, 
bietenzaad), maar ook wel bij zaaizaadverbouw voor granen. Losse verwerking 
en. aflevering van zaaizaad kwam echter ook reeds voor. 
Van de 10 aangeschafte maaidorsers waren er 9 nieuw. Eén van de land-
bouwers slaagde erin door de aankoop van een grote gebruikte maaidorser 
een grote capaciteit rnet een lage prijs te combineren. 
De aangeschafte maaidorsers zijn globaal in te delen in de volgende 
groepen: 







6 à 7 voet, prijs rond ƒ 20000 
8 à 9 voet, prijs rond ƒ 25000 
9 à 10 voet, prijs rond ƒ 30000 
Aantal aangeschaft in het 









1) waarvan 1 tweedehands tegen aanzienlijk lagere prijs werd aangekocht 
De meeste bedrijven verkeren nog steeds in een overgangssituatie, waar-
door er nog allerlei ingrijpende veranderingen op zeer korte termijn plaats-
vinden. Dit blijkt wel uit de wisseling in de maaidorsers, maar ook uit het 
gebruik, dat ervan is gemaakt (zie tabel 5). 
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Opvallend is dat in enkele 'jaren in ruim de helft., van de gevallen de 
geoogste oppervlakte per maaidorser soms sterk is toegenomen. Belangrijk 
is 'de grotere produktivitèit van de arbeid., die hiermee op verschillende 
bedrijven werd bereikt. 
Op bedrijf C was b'.v'. een kleine maaidorser en eigen pers aangeschaft 
ten behoeve van alleen het eigen bedrijf. Reeds tijdens de eerste oogst 
hiermee bleek het in de praktijk moeilijk om bij een beperkte arbeidsbe-
zetting tot een efficiënte organisatie te komen, waardoor ook de presta-
tie met deze machines tegenviel. Het tweede jaar kwam het daarom tot een 
intensieve samenwerking tussen 3 bedrijven tijdens de graanoogst, waarvoor 
op 2 bedrijven samen' een.'nieuwe grote maaidorser werd aangeschaft en op het 
derde een grote pers. De kleine maaidorser en pers van bedrijf C zijn zo na 
de eerste oogst de deur alweer uitgegaan. 
Op bedrijf D werd in I960 de eerste 7-voets maaidorser aangeschaft. 
Het tweede jaar werd deze geruild voor een middelgrote van hetzelfde merk. 
Naar de mening van de boer was de inruilprijs goed en bovendien deed zich 
de gelegenheid voor ook op een buurbedrijf te gaan maaidorsen. In het vier-
de jaar werd van hetzelfde merk v/eer een ander type gekocht. Na oogst 1964, 
dus na 5 oogsten te hebben gemaaidorst werd de vierde, nog weer iets grote-
re, maaidorser aangeschaft. Op deze wijze wordt', steeds met nieuw materiaal 
gewerkt, zodat weinig stagnatie en onderhoud is te verwachten. Daarbij komt, 
dat de technische uitrusting van de machines nog steeds wordt verbeterd. De 
inruilprijzen lagen in de ogen van deze boer vrij gunstig. Wel is in deze 
5 jaar het in de maaidorser geïnvesteerde bedrag steeds toegenomen, doordat 
het bij de nieuwe aankopen steeds om duurdere machines ging. 
Op bedrijf E werd de eerste zes-voets maaidorser in 1959 aangeschaft. 
Op dat moment was van het bewuste merk geen exemplaar met graantank be-
schikbaar. Het volgende jaar werd deze ingeruild tegen een 6-voets type van 
hetzelfde merk,nu met graantank. De capaciteit, van deze machine viel echter 
tegen, terwijl ook enkele storingen optraden. Na deze minder gunstige erva-
ringen in i960 en I96I werd in I962 een derde maaidorser, hu van een geheel 
ander merk en met een grotere' werkbreedté (middelgroot) aangeschaft. In 1964 
werd ook de oogst van een buurbedrijf met deze maaidorser verwerkt. 
Op bedrijf F is reeds in 1959 de eerste 7-voets maaidorser gekocht. In 
I963 werd het bedrijf door combinatie met een ander bedrijf tot boven 100 ha 
vergroot. De oppervlakte maaidorsgewassen werd daardoor dusdanig, dat tot de 
aanschaf van een grote maaidorser werd besloten. 
In 4 jaar tijds zien vre dus op vier van de tien bedrijven al nieuwe 
maaidorsers verschijnen en wel op twee bedrijven de tweede, op twee andere 
bedrijven zelfs al de derde maaidorser. In alle gevallen hield de verande-
ring tevens een vergroting van de capaciteit in. De oppervlakte gewassen 
die door de maaidorser werd verwerkt, werd in alle vier gevallen echter ook 
bijna verdubbeld, hetzij door maaidorsen bij buren, hetzij door combinatie-
vorming,hetzij door bedrijfsvergroting. 
Tabel nr. 6 geeft een overzicht van de bedragen die de aanschaf van de 
maaidorsers heeft gevraagd. De nieuwprijs varieerde van ƒ 17325 tot ƒ 33700-
Door de aanschaf van andere, grotere maaidorsers is in een paar jaar het ge-
middeld geïnvesteerde bedrag opgelopen van f 22288 tot f 24595« Hierin is 
een tweedehandsmaaidorser (ƒ 13440) begrepen en één die slechts gedeeltelijk 
eigen bezit is, als onderdeel van een combinatie. Door vergroting van de ver-
werkte oppervlakte gewas is echter de gemiddelde investering per ha iets la-
ger komen te liggen. 
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De investering per ha op eigen bedrijf te dorsen gewas liep in eerste 
instantie uiteen van f 446 per ha tot ƒ 947 per ha, afgezien van de tweede-
hands aangeschafte maaidorser (investering ƒ j540 per ha). Zowel de opper-
vlakte, variërende van 50 ha tot j4 ha te dorsen gewas, als de aangekochte 
maaidorser, variërende van ƒ 22500 tot ƒ j52500, spelen hierbij een rol. 
Ongetwijfeld zal de verhouding tussen maaidorscapaciteit en de té oog-
sten oppervlakte produkt van invloed kunnen zijn op het vochtgehalte van de 
korrel en de stroverliezen. De gegevens over vochtgehalte en stroverliezen op 
deze: bedrijven zijn echter onvoldoende Voor een volledige vergelijking. Wel 
valt op dat een relatief zeer grote maaidorscapaciteit in.de praktijk soms 
met relatief zeer hoge vochtgehalten en zeer lage stro-opbrengsten samen is 
gegaan. 
De ervaringen op de studiebedrijven hebben wel geleerd dat met een "J-
vo.ets maaidorser 40 à 50 ha is te oogsten en met grote maaidorsers 80 à 110 
ha. Voldoende spreiding in gewassen en rassen is daarbij belangrijk, b.v. 
ook enige karwij (vroeg) en bietenzaad (laat). Het areaal wintertarwe en 
haver blijkt daarbij het knelpunt te vormen. . 
De beoordeling van de capaciteit van een maaidorser wordt echter sterk 
mee beïnvloed door het al of niet aanwezig zijn van-een goede eigen droger. 
Achten sommige boeren bij een tien-voets maaidorser 30 hoogstens 40 ha win-
tertarwe en haver verantwoord, anderen- in het bezit van een eigen droger 
met grote capaciteit - worden door een oppervlakte van 70 of 80 ha winter-
tarwe en haver voor één maaidorser nog niet verontrust* zoals op.andere 
studiebedrijven bleek» 
In dit laatste geval - als eenmaal de grote, investering in de eigen graan-
bewaring gedaan is - worden vochtgehalten van 25 of jJO % in de korrel niet 
zwaar opgenomen: een beetje meer olie en stroom voor de droger kost dan 
niet zoveel meer. Technisch blijkt de moderne maaidorser ook bij hoge vocht-
gehalten nog redelijk goed werk te leveren. 
.5. Investeringen_yoor het graantransport-
Direkt verbonden aan het maaidorsen met graantank is het transport van 
het losse produkt, waarvoor speciale voorzieningen moeten worden getroffen. 
Het bedrijf met de zakkenmaaidorser kon uiteraard met de aanwezige land-
bouwwagens volstaan. 
Van de negen bedrijven met maaidorser met graantank schaften er vijf 
direkt één nieuwe tweewielige J> of K tons hydraulische kipwagen aan; twee 
andere bedrijven deden dit in een van de volgende jaren. Ook op de twee 
resterende bedrijven wordt een soort kipwagen gebruikt, nl. op het ene be-
drijf een omgebouwde wipkar, waarin telkens één tank vol kan worden vervoerd 
en op het andere bedrijf een tweedehands kipauto en een vijzelwagentje. 
Een tijdelijke oplossing op één van de bedrijven is geweest het ge-
bruik van gewone vierwielige landbouwwagens met zij schotten., die door mid-
del van een in de schuur aanwezige hijsinstallatie achterover werden geleegd. 
Dit werd pas als bezwaar gevoeld toen een tweede bedrijf op enige afstand er-
bij in exploitatie werd genomen, terwijl het graan van 80 ha op één punt 
wordt verwerkt en opgeslagen. Er zijn toen twee nieuwe hydraulische kipwagens 
aangeschaft, waarmee in de schuur v/at vlotter gemanoevreerd kon worden. 
De aangeschafte kipivagens worden niet alleen voor graantransport gebruikt, 
maar ook voor bieten-, grond- en kunstmestvervoer. Op sommige bedrijven worden 
deze tweewielige wagens als de handigste wagens van het bedrijf beschouwd. 
Het is misschien nuttig hier er nog eens op te v/ijzen, dat het gaat om een verslap; 
van een ontwikkeling op een aantal studiebedrijven, d.WvZ. een constatering van feiten en 
geen oordeel over de wenselijkheid van een ontwikkeling. Zo is het opmerkelijk, dat op deze 
Groninger graanbedrijven de hydraulische kipwagen algemeen is aangeschaft, terwijl deze in 
andere gebieden, b.v, Zeeuws Vlaanderen, maar weinig voorkomt«'-'adere studie van dergelijke 
ontwikkelingen kan.daarom wel gewenst zijn, 
Een overzicht van de investeringen in graantransportapparatuur na de 
overgang op maaidorsen op deze studiebedrijven geeft tabel 7« 
4. Investeringen_voor_het persen van stro 
Op 7 van de 10 bedrijven werd ertoe overgegaan bij de omschakeling een 
eigen pers aan te schaffen. Op drie bedrijven werd dit werk eerst aan de loon-
werker overgelaten. In geen geval werd het eerste jaar met buren samengewerkt 
bij de stro-oogst. Ook bij het persen is echter in de beginopzet in.verschil-
lende gevallen verandering gekomen. 
Op twee bedrijven, waar aanvankelijk van een loonwerkbedrijf gebruik ge-
maakt werd, is later een eigen pers. aangeschaft. De derde landbouwer, die het 
eerste jaar een loonwerker het stro had laten persen, ging het tweede jaar tot 
samenwerking met een buurman over, in die zin dat hij zelf het maaidorsen op 
beide bedrijven verzorgt en de buurman het persen. 
Op bedrijf C is een jaar met een eigen pers gewerkt. Daarna, i's echter een 
combinatie van drie boeren gevormd; Een van hen verzorgt met een nieuwe grote 
pers het persen van alle stro. De één jaar gebruikte kleine pers van bedrijf 
C is, na een jaar dienst te hebben gedaan, verkocht. 
Naast zeven bedrijven met een eigen pers waren er dus eerst drie bedrij-
ven, waar het persen door de loonwerker werd verzorgd. 
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Dit loonwerk is in deze paar jaar verdwenen. In 1964 werd in acht gevallen 
het stro met eigen pers en eigen personeel verwerkt., terwijl daarnaast twee 
gevallen van samenwerking met buren voorkomen. ~ 
De investeringen, die voor de persen zijn verricht,staan vermeld in 
tabel 8. • 
5'. Investeringen voor het drogen en bewaren . van . graan 
Op het bedrijf met de zakkenmaaidorser wordt het graan direct na de oogst 
via de beurs afgezet, als de prijs enigszins, redelijk lijkt. Om eventueel te 
vochtig graan tussentijds goed te houden en iets in te drogen, worden de zak-
ken in de schuur in tunnelvorm opgestapeld en wordt met een ventilator lucht 
via deze tunnel door het graan geblazen. Bij al te vochtig graan of vermoede-
lijk vfat langere bewaarduur, b.v. bij lagere beursnotering, wordt warme lucht 
van een oliekachel door de'.zakken met graan geblazen, waardoor vrij snelle 
droging blijkt op te treden. Voor dit bedrijf vroeg dit geen extra investe-
ringen, omdat ventilator en kachel voor andere doeleinden toch reeds aanwezig 
waren. 
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Van de negen andere bedrijven, waar het graan los verwerkt wordt., zijn 
er drie v/aar men geen enkele voorziening in de gebouwen heeft getroffen. 
Men levert het graan op contract of aan de coöperatie, die zo nodig bereid 
is ook het opladen en het transport van het bedrijf af volledig te verzor-
gen. Twee van de drie landbouwers laten dit inderdaad doen., één schakelde 
een plaatselijk transportbedrijf in. .•... 
Er zijn .twee bedrijven, waar voor een groot deel met eigen krachten 
een eigen droog- en opslaginstallatie op basis van het -bekende Mansholt-
systeem is gebouwd. Beide installaties functioneren bevredigend. De graan-
opslag op het ene bedrijf moest na de beginopzet belangrijk uitgebreid v/or-
den wegens verdubbeling van de bedrijfsoppervlakte. 
Een derde eigen droog- en opslaggelegenheid werd meer naar eigen in-
zicht gebouwd. De resultaten waren niet geheel bevredigend, zodat reeds ver-
schillende malen aanvulling, versterking en vervanging van gedeelten moest 
plaatsvinden. 
Er zijn twee bedrijven, waar graanbewaring door middel van ventilatie 
met koude lucht is toegepast. Op één van deze bedrijven met stortput, ele-
vator en rechthoekige silo's ondervindt men moeilijkheden-met de te flauwe 
helling van de roostervloeren in de silo's en van de stortput. Daardoor wil 
het graan niet rondlopen, vrat bij dit systeem geregeld moet gebeuren, zodat 
een vijzel te hulp moet komen. Het werken in een rechthoekige silo (graan-
scheppen) wordt door de aanwezigheid van de noodzakelijke trekstangen sterk 
bemoeilijkt. Naast deze graanventilatie is op ditzelfde bedrijf een paar 
jaar lang geëxperimenteerd met graandrogen in een te ventileren aardappel-
bewaarplaats . Het eerste jaar werd de lucht daarbij opgewarmd met een gas-
kachel, het tweede jaar met behulp van een oliekachel. Vooral wegens het 
vele werk,-dat hieraan verbonden was, bevredigde dit niet. In 1964 werd 
daarop een Kongskilde droogsilo gekocht. 
Op het andere bedrijf met ventilatie werkt men met een blazer voor 
graantrahsport en voor ventilatie. Het geheel is in belangrijke mate vol-
gens eigen inzichten tot stand gekomen en in volgende jaren uitgebreid. De 
eerste blazer werd later door een zwaardere vervangen. Om bij erg vochtig 
graan v/at extra droging te verkrijgen wordt wel met een oliekachel verwarm-
de lucht doorgeblazen. 
Op een ander bedrijf ten slotte is begonnen met direkte afzet van graan 
op contract met.de particuliere'handel. Om zelf wat gemakkelijker te werken 
en ten gerieve Van de vervoerder 'werden een stortput, jacobsladder en twee 
silo's geplaatst.Deze laatste waren ongeschikt om mä'aidorsgraan langer te 
bewaren, omdat geen mogelijkheid tot drogen of ventileren was aangebracht. 
In het derde jaar werd geëxperimenteerd met een roostervloer van holle bak-
steen en jute, maar dit werd geen succes. In het vierde jaar werd een vol-
ledige droog- en opslaginrichting voor een groot deel met eigen mensen ge-
bouwd . 
De afzet aan de coöperatie of het werken met een goede eigen droog- en 
opslaginrichting volgens systeem Mansholt hebben bij de studiebedrijven tot 
dusver geen behoefte aan verandering opgeroepen. Het werken met drogers of 
met experimentele'geventileerde, bewaring naar eigen ontwerp heeft nogal-wat 
veranderingen en dus verdere 'uitgaven meegebracht. 
Het is duidelijk, dat de investeringen door dit alles, wel zeer ver uit-
eenlopen zoals tabel'9 laat zien. ;'; 
In de genoemde bedragen zijn alleen de direkte uitgaven opgenomen. Hoe-
wel de meeste installaties zeer veel eigen arbeid hebben gekost bij de op-
bouw, is deze arbeid in deze bedragen dus niet begrepen. 
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Tabel 8. Het verloop van.de investeringen t .b .v. de stro-oogst 
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Tabel 9. Het verloop van de investeringen t ,b .v. graanbewaring 
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In enkele jaren is de totale investering voor graanbewaring op deze tien 
bedrijven bijna verdubbeld nl. van ƒ 55000 tot ƒ 101000. De gemiddelde in-
vestering op de zes bedrijven met een eigen droog- en bewaarinrichting be-
draagt thans ca. ƒ 17000 exclusief de eigen arbeid. 
6. Totale investeringen. voor_korrel- en stro-oogst en graanbewaring 
Overschakeling op maaidorsen blijkt in de praktijk veelal met belang-
rijke investeringen gepaard te gaan. Aan de financiering zijn hierbij in 
sommige gevallen hoge eisen gesteld. 
Een overzicht van de investeringen op: deze tien praktijkbedrijven geeft 
tabel 10. 
De situatie op deze bedrijven is nog niet stabiel geweest. Na de begin-
opzet zijn de investeringen nog opgelopen van gemiddeld ƒ 35000 tot ruim 
ƒ 44000 per bedrijf. In deze gemiddelden zijn ook begrepen bedrijven zonder 
eigen pers of zonder eigen graanbewaring. V/as de spreiding in de investerin-
gen bij de aanvang ƒ 24655 tot ƒ 5^375* in 1964 v/as dit geworden van f 24655 
tot f 83657• De gemiddelde investering van vier bedrijven met eigen maaidor-
ser, eigen pers en eigen' graanbewaring beloopt ƒ 58000 met een spreiding van 
ƒ 41245 tot f 83657 of van ƒ 667 tot f 1856 per ha. 
Bij de financiering zal bij eventuele eigen graanbewaring ook nog met 
de uitgestelde verkoop van het bewaarde produkt rekening gehouden moeten 
worden. Bij een sterk verhoogde kapitaalbehoefte als gevolg van de vele in-
vesteringen komen de ontvangsten dan vaak later binnen als te voren. Ook op 
deze bedrijyen waren sommige silo's wel eens vroeg leeg om tijdig weer over 
voldoende contanten te kunnen beschikken. 
Tot slot nog enkele opmerkingen over 'deze tien studiebedrijven: 
a. De investeringen lopen meer sterk uiteen per ha door de maaidorser ver-
werkt eigen gewas nl. van f 628.tpt. ƒ 1856. 
b. De hoogte van de investeringen behoeft niet altijd maatgevend te zijn 
voor de doelmatigheid. 
c. Er is in een paar jaar al veel wisseling in maaidorsers geweest, v/at 
meestal leidde tot grotere en duurdere machines. 
d. Stropersen gebeurt niet meer door de loonwerker, maar met een eigen ma-
. chine of door buren. ;. 
e. Experimenten met droog-- en opslaginrichtingen kosten geld. 
Als men investeert, dan lijkt de aangewezen v/eg te zijn de aankoop van een 
installatie die zijn deugdelijkheid in de praktijk heeft bewezen. Voor de 
voorlopers op dit gebied v/as deze mogelijkheid uiteraard niet weggelegd en 
zij hebben dan ook vaak heel v/at leergeld moeten geven. 
In een enkel geval werd de vrees beluisterd dat de zware investeringen 
mee ten koste van grond en gebouwen zouden zijn gegaan. Roofbouw op de bodem 
met achteruitgang van de produktiviteit van de grond, die op vele bedrijven 
in Groningen toch al het zwakke punt is, zou echter het paard achter de v/a-
gen spannen zijn. Een bewijs te meer hoe belangrijk een verantwoord inves-
teringsbeleid is. 
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IV. -VERANDERINGEN IN HET WERK EN DE BEWERKINGSKOSTEN 
1. Arbeid s be z e tting^, _ a rbe ids ko s ten. 
Veel bedrijven in Groningen zijn jarenlang bij een vaak kleine vaste 
arbeidsbezetting gebaseerd geweest op het aantrekken van losse mensen tij-
dens de oogst. Deze arbeiders hielpen soms alleen tijdens de graanoogst., 
maar werden voor een deel ook reeds eerder aangetrokken- met het oog op an-
dere werkzaamheden of om de arbeidsvoorziening in de oogst tijdig veilig 
te stellen. 
Op de studiebedrijven waar de maaidorser de grote jaarlijkse"arbeids-
top heeft weggenomen, zijn sedertdien losse arbeiders of koppels voor de 
graanoogst tot de uitzonderingen gaan behoren. Niet alle overgebleven ar-
beiders zijn vast in de zin van de CAO. Wel'blijven de meeste vrijwel het 
hele jaar door op het bedrijf, uitgezonderd soms tijdens vorstperioden. 
Van bedrijven gebaseerd op een groot aantal tijdelijke oogsthulpen zijn 
deze meer geworden tot bedrijven, die slechts weinige mensen het hele jaar 
door binden. 
Er zijn enkele werkzaamheden die zich momenteel nog minder goed voor 
mechanisatie lenen en waarbij nog wel van een koppel wordt gebruik gemaakt. 
Vooral het ruiteren van spinaziezaad en bietehzaad, maar ook het laden van 
conservenerwten behoren hiertoe evenals het poten van pootbietjes, speciaal 
op de zware Oldambtster gronden. In enkele gevallen, waar de arbeidsbezet-
ting teruggelopen is tot één man op ca. 20 ha graan, kwam een groepje los-
se mensen'het gehele bedrijf in enkele dagen op wilde haver controleren. 
In de afgelopen jaren waren hiervoor steeds voldoende losse arbeiders be-
schikbaar, zodat deze werkzaamheden voor deze bedrijven geen bijzondere 
moeilijkheden opleverden. 
Als direct gevolg van het maaidorsen zijn dus de koppels en de losse 
arbeiders bij de graanoogst praktisch van deze bedrijven verdwenen. Het 
aantal vaste arbeiders is daarbij zeer beperkt en neemt nog af. De loonpost 
is daardoor laag vergeleken met andere bedrijven, die nog niet maaidorsen 
(vergelijk bijlage I en II). Evenals indertijd bij de overschakeling van 
paard cp trekker hebben dergelijke ingrijpende wijzigingen in de bedrijfs-
organisatie een aanpassingsproces van langere duur ten gevolge. Eerst is 
nog enige arbeidsreserve als "risicoverzekering" aangehouden als dit mo-
gelijk was. Daling van de arbeid in verhouding tot de bedrijfsomvang vond 
in deze paar jaren op meer dan de helft van de bedrijven plaats. Dit is 
niet zo gemakkelijk in cijfers uit te drukken, omdat bij de één de arbeids-
bezetting daalt, terwijl de ander het zoekt in werken bij buren met behoud 
van een zelfde arbeidsbezetting of in aanpassing van het bouwplan. De beste 
illustratie geven de cijfers per 100 bewerkingseenheden (BE)1-', waarbij ge-
tracht is de onderlinge vergelijkbaarheid zo groot mogelijk te doen zijn 
(zie tabel 11). 
Op verscheidene van de maaidorsbedrijven zien we zo nog verlaging van 
de arbeidsloonpost na 1961 ondanks stijging van de uurlonen. Dat bedrijfs-
uitbreiding een gunstig effect kan hebben^illustreert bedrijf F waar,, bij 
een bedrijfsvergroting met ongeveer k'J ha,slechts één arbeider meer behoefde 
te worden aangetrokken. De arbeidskosten en ook de bewerkingskosten per ha 
daalden daardoor sterk, nl. van ƒ 568 tot ƒ k~$2. resp. van ƒ 1C40 tot ƒ QjJ 
per ha. 
1) Bewerkingseenheden v/orden wel gebruikt als verhoudingsgetallen voor de omvang van de 
bewerking in de verschillende produktierichtingen. Onder bewerking wordt daarbij ver-
staan het resultaat van de gecombineerde aanwending van arbeid, werktuigen en trek-
kracht, eventueel in de vorm van loonwerk. Bij de opstelling van de bewerkingseenheden 
is uitgegaan van de gemiddelde hoogte van de bewerkingskosten. 
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(Omdat in 1961 slechts 6 studiêbedrijven in het onderzoek waren betrokken, zijn deze ook 
voor 1962 en 1963 in de vergelijking betrokken met weglating van de 4 bedrijven, die in 
1962 voor het eerst mee deden. Van de LEI-bedrijven in deze gebieden zijn de bedrijven 
genomen waar geheel noch gedeeltelijk op maaidorsen was overgegaan en die ook deze drie 
jaren in administratie waren)!. 
2. Veranderingen in de aard van het werk en enkele consequenties hiervan 
Het karakter van de arbeid is door de omschakeling op het maaidorsen 
in vele opzichten veranderd. Het werk is lichamelijk veel minder zwaar, ge-
worden. Daardoor kunnen ook jongere krachten tijdens de oogst gemakkelijker 
ingeschakeld worden. Het blijkt dat jongens die vroeger niet voor oogstwerk 
in aanmerking kwamen, omdat-het te zwaar voor hun was, en die men geen span 
' paarden durfde toe te vertrouwen, nu v/el een trekker in handen krijgen. Bij 
voorkeur gaat het dan om werkzaamheden waarbij ook een oudere.man in de 
buurt is, b.v. bij het stropersen of bij de graanafvoer. Voor de tijdelijke 
inschakeling van het ' zwakke geslacht1' geldt hetzelfde. Enige hulp van het 
eigen gezin of van een schooljongen heeft in vele gevallen de prestatie van 
de vaste mensen belangrijk vergroot door het wegnemen van een knelpunt in 
de organisatie. Op zeker de helft van de studiêbedrijven werd deze moderne 
' 'vrouwen- en kinderarbeid' gesignaleerd. 
Voor de oude arbeiders schept de plotselinge grote mechanisatie aanpas-
singsproblemen. Niet iedereen die de 60 gepasseerd is,, blijkt nog bereid en 
in staat te zijn om nu maar voortaan even een grote maaidorser te bedienen. 
Er is een bedrijf van 56 ha waar de boer en één arbeider, die reeds een 
lintje ontving wegens kO jaar trouwe dienst^ .het werk grotendeels samen rond-
zetten. Alleen voor de stro-oogst was er de laatste jaren nog een losse man 
extra. Ze hebben nu heel wat meer plezier in hun werk dan vroeger met veel 
meer mensen. Er zijn echter ook enkele bedrijven, waar de oudste arbeider 
aan dit ' grootste' machinewerk niet meedoet. Zijn er voldoende anderen op 
het bedrijf, dan schept dit ook nog geen problemen door het werk te verdelen. 
Op één van de bedrijven echter bepaalt de enige arbeider, die de pensioenge-
rechtigde leeftijd al dichtgenaderd is, zich tot het eenvoudige trekkerwerk 
(graantransport, grondbewerking). De boer zelf maaidorst op eigen bedrijf en 
bij derden ruim 100 ha en moet ook zelf de bediening van de droger verzorgen. 
Dit leidt tot een zekere overbelasting en brengt de nodige risico's mee. Een 
blijvende oplossing kan dit dus niet zijn. 
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Niet alleen bij dé ouderen doen zich aanpassingrnoeilijkheden voor. De 
omschakeling op sterk gemechaniseerde methoden, b.v. maaidorsen, is in Gro-
ningen afgeremd, doordat lange tijd kwantitatief voldoende personeel was te 
verkrijgen. Bij de sterke afvloeiing van werkkrachten uit de landbouw is na 
de omschakeling vaak de kwaliteit-van de overblijvende geringe arbeidsbezet-
ting juist het knelpunt geworden. 
In het algemeen komt er meer op de boer neer. Vroeger viel deze zelf 
vaak alleen in het hoogseizoen tijdelijk in. Nu wordt hij zelf meer inge-
schakeld, doordat de arbeidsbehoefte veel regelmatiger over het jaar is ver-
deeld en ook doordat de machines in aantal zijn toegenomen en de capaciteit 
vergroot. Van 'seizoenarbeider is de boer meer los-vaste of vaste arbeids-
kracht op het bedrijf geworden. Volgens eigen opgaven werd door de boeren van 
de studiebedrijven in 196j5 gemiddeld l6l2 uur per jaar op eigen bedrijf mee-
gewerkt. De uren van de gezinsleden zijn hier niet inbegrepen. 
De machines geven de boer de gelegenheid om. desgewenst alleen met het 
werk door te gaan. In verschillende gevallen gaat de boer voort met maaidor-
sen als de arbeiders naar huis gaan. Ook andere karweitjes, b.v. grote machi-
nes klaarmaken, doet de boer eerder zelf naarmate de capaciteit van de machi-
nes groter en de arbeid op het bedrijf schaarser is geworden. 
• De hele ontwikkeling brengt dus mee dat de boer zelf regelmatiger mee-
werkt op het bedrijf. Het leiding geven aan het personeel is door het geringe 
aantal arbeiders veel gemakkelijker geworden. In vele gevallen wordt gelijk 
op gewerkt met de enkele arbeider(s). Meermalen werd door verschillende boe-
ren met een gevoel van opluchting geconstateerd, dat het werk moeten zoeken 
voor verscheidene mensen in slappe perioden of bij tegenweer, nu definitief 
tot het verleden behoort. In hoeverre er bij het zeer eenzijdige graanbouw-
plan op diverse bedrijven in het verleden sprake is geweest van "verborgen 
werkloosheid" en onrendabele uren kon nooit goed worden bepaald. Dat het 
leiding' geven aan het personeel gemakkelijker geworden is, houdt niet in dat 
ook de leiding van het bedrijf gemakkelijker is geworden. Integendeel wordt 
wel de opmerking gemaakt, dat veel meer geïmproviseerd moet worden, terwijl 
vroeger alles veel meer volgens 'vaste lijnen verliep. De organisatie is daar-
door moeilijker geworden. 
De ervaring op deze studiebedrijven is wel, dat aan eventuele grote 
onderhoudswerkzaamheden als herdrainage of het graven van sloten met de hui-
dige1 geringe bezetting niet veel meer gedaan kan worden. Dit .zal meer werk 
voor de loonwerker v/orden. Zeker is v/el dat, naarmate het aantal mensen op 
het bedrijf afneemt, het steeds belangrijken wordt als een bedrijf weinig 
bedrijfsonderhoud vraagt. Het aantal sloten was op deze bedrijven dan ook 
reeds sterk teruggebracht. De indruk bestaat, dat op een modern gemechani-
seerd bedrijf vaak gemakkelijker arbeiders zijn te krijgen dan op andere be-
drijven. Wel is het daarbij nodig de oogsttoeslag op het loon uit te betalen, 
omdat het akkoordwerk (akkoordloon) is vervallen. 
De belangrijkste ervaring op diverse bedrijven, zonder dat dit in cij-
fers of geld uitgedrukt kan worden, is misschien wel : Vaak hebben boer en 
arbeider meer aardigheid aan het werk gekregen en zien niet meer tegen de 
oogst op. Ze hebben weer "levensvreugde" gekregen, zoals één van de boeren 
het uitdrukte. Van grote invloed Is hierbij, dat het bedrijf nu minder af-
hankelijk is van. los personeel, welke afhankelijkheid voor vele boeren nog 
wel eens zenuwslopend kon zijn. Dat deze levensvreugde bij sommigen nog wel 
eens getemperd wordt door "kapitaalvrees in de'Portemonnaie " laat zich den-
ken, gezien de investeringen, die hiervoor zijn gedaan. 
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Door mechanisatie van de graanoogst is de grote arbeidstop van de be-
drijven weggenomen. Koppels en losse arbeiders worden nog slechts bij uit-
zondering ingeschakeld en dan nog voor speciale werkzaamheden b.v. ruiteren. 
De boer werkt méér mee 'dan voorheen. 
De veel hogere eisen die gesteld worden aan de technische kennis, leve-
ren bij de oude arbeiders moeilijkheden op. Aan de andere kant blijken jonge-
ren veel eerder en gemakkelijker met een trekker ingeschakeld te worden dan 
vroeger met paarden. 
Boer en arbeider .doen' in vele gevallen hun werk met meer plezier. 
J>. Arbeidsorganisatie'tijdens de graanoogst ., . 
Bij het maaidorsen met graantank is de afvoer van het losse produkt een 
belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. Rijdend lossen wordt op enkele 
bedrijven als regel, op andere nooit toegepast. Op verschillende bedrijven 
wordt soms rijdend, soms stilstaand gelost. 
, De hoogste capaciteit van de maaidorser kan bereikt worden bij rijdend 
lossen. Bij maaidorsen en graantransport zijn dan minimaal twee man inge-
schakeld. Wordt.op deze wijze de -tweede man de gehele tijd alleen met de 
graanafvoer belast, dan is zijn arbeidsproduktiviteit in vele gevallen klein, 
doordat - afhankelijk van de transportafstand - noodgedwongen wachttijden op-
treden. 
Als bezwaar tegen rijdend lossen wordt ook•aangevoerd dat door de mee-
rijdende graanwagen het stro kan worden vastgereden, waardoor dit niet gemak-
kelijk meer droogt en verlies optreedt. Dit al of niet vastrijden is echter 
grotendeels afhankelijk van de breedte van het strozwad, de spoorbreedte van 
de 'graanwagen. eri de lengte van de afvoerpijp van de maaidorser. Aanpassing 
van breedte en vorm van het strozwad en de lengte van de graanpijp blijkt dit 
bezwaar voor een goed deel te kunnen Opvangen. Wei blijft dit stroverlies wat 
groter 'dan bij het lossen in een op de wendakker stilstaande wagen, als ge-
volg van het naar de maaidorser rijden en er weer vandaan. 
De hoogste arbeidsproduktiviteit bij maaidorsen en graantransport kan 
vaak bereikt worden als de maaidorschauffeur ook het graantransport ver-
zorgt. Op een bedrijf werd dit als regel, op enkele andere soms toegepast. 
Bij. deze methode daalt de capaciteit van de maaidorser, omdat hij af en toe 
stilgezet moet worden. Als van .grote graanwagens gebruik gemaakt wordt, be-
hoeft het graan echter maar enkele malen per dag afgevoerd te worden. De 
lostijd is bij goede outillage miniem. Deze methode heeft zeker voordelen 
als de transporttijd .maar gering is, b.v. bij kleine afstanden en de maaidors-
capaciteit'(en dus meestal ook de investering) in verhouding vrij royaal. 
Op de bedrijven waar een eigen installatie voor graanbewaring aanwezig 
is, wordt de bediening hiervan meestal overgelaten aan degeen die het korrel-
transport verzorgt. Vaak is dit de boer zelf. Hiervoor blijkt in de regel bij 
één man maaidorsen en één man korrelafvoer ook tijd genoeg beschikbaar te 
zijn, zodat de voortgang van het maaidorsen hier niet onder behoeft te lijden. 
Alleen op bedrijf G wordt in zakken gemaaidorst. Op de machine zijn twee 
man nodig. De zakken worden op het platform meegevoerd en op de wendakker op 
een wagen overgeladen. 
Door de aanwezigheid van de - veelal coöperatieve - stroverwerkende indus-
trie heeft het stro in Groningen een grotere.waarde verkregen. Het is daardoor 
vaak van wezenlijk belang voor het inkomen van de boer. Dit in tegenstelling 
met de situatie in vele andere akkerbouwgebieden. Aan kwantiteit en kwaliteit 
van het stro wordt dan ook veel waarde gehecht. Aan het vochtgehalte van de 
ingeschuurde korrel kan door kunstmatig drogen nog veel worden verbeterd; bij 
het ingeschuurde stro is dit vrijwel niet' het geval. 
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Dit houdt in dat als men bereid is te maaidorsen bij vrij hoge vochtgehalten 
van de korrel, er meer uren voor maaidorsen geschikt zijn dan voor het per-
sen van stro-. 
Algemeen wordt de voorkeur gegeven aan persen direct op de wagen. Er is 
dan geen risico dat de pakken nat regenen. Bovendien is het land direct 
schoon en klaar voor de .stoppelbewerking. Nog een factor is dat de industrie 
aan zwaardere pakken de voorkeur geeft in verband met transport, opslag en 
verwerking. Het stro wordt daarom bij voorkeur zo zwaar mogelijk geperst, 
liefst- in pakjes van meer dan 20 kg, soms meer dan J>0. (in andere.delen van 
het land, waar de invloed van de strokartonindustrie niet zo merkbaar is, 
worden veelal veel lichtere pakjes gemaakt, die gemakkelijk met .een vork in 
handkracht op de vragen zijn te laden). 
Op enkele bedrijven werd het stropersen in het'begin door de' loonwerker 
verzorgd, waarbij de pakjes echter op het land kwamen te liggen. De loon-
werker is nl, in het algemeen niet bereid om'op de wagen te persen, omdat 
de capaciteit van de pers hierdoor wordt gedrukt. Het stropersen is om deze 
redenen zoveel mogelijk in eigen beheer genomen door aanschaf van een eigen 
pers of door samenwerking met collega's, die dezelfde belangen hebben. Het •• 
vanouds vrij grote aantal wagens op deze bedrijven is hierbij een gunstige 
factor, omdat de.volle wagens' dan pas de volgende ochtend behoeven te wor-
den geleegd. Er waren op deze bedrijven in dez'e jaren geen pakkenladers, 
klemvorken, e.d. in gebruik. 
Eén bedrijf is er met een eigen pers, die met een bemande balenslede 
de pakken verzamelt en op de wendakker, neerzet, waarna ze direct op vracht-
auto's worden .geladen en afgeleverd. Er wordt een bemande slede gebruikt, 
omdat het stro dan droog en schoon bijeenkomt, terwijl het met een onbemande 
,slede veelal voor een deel over de grond wordt meegesleurd. Bij- de verkoop' 
'wordt 'dit schonere stro met een hogere prijs als voerstro gewaardeerd. 
Vrachtauto's met opladers zijn in dit geval steeds op afroep aanwezig-. 
In I964 werd op de studiebedrijven,.behalve op het bedrijf met de balen-
slede, alle stro rechtstreeks op de wagen 'geperst, hetzij door eigen pers,' 
hetzij door samenwerking met een collega. : 
Het normale beeld is dus geweest, dat bij maaidorsen en graanafvoer 
twee man zijn ingeschakeld en dat dit ook bij het stropersen het geval is. 
Soms wordt maaidorsen en korrelafvoer door één man verzorgd, soms worden 
bij het stropersen drie personen ingeschakeld als deze beschikbaar zijn 
(twee man op de vragen). " ' 
In hoeverre v/as nu maaidorsen en..persen op deze bedrijven tegelijk uitvoer-
baar (uitgaande van' minimaal één" man voor maaidorsen en graantransport en 
daarnaast twee ' man voor stropersen 'rechtstreeks 'op de'wagen)? 
a. Op de. akkerbouwbedrijven die geen melkvee hebben en die ook niet volledig 
op uitgebreide pootgoedteelt zijn ingesteld, tendeert de vaste arbeidsbèze.t-
ting naar boer met één arbeider, soms met nog een 'jongen in opleiding. Ge-
lijktijdig zelfstandig maaidorsen en stropersen zonder extra hulp is daarmee 
uitgesloten. Drie van de vijf bedrijven wérkten dan ook bij de stro-oogst 
samen met buren. 
b. Op de bedrijven met melkvee v/as nog een derde vaste man aanwezig. Ook hier 
is dus gelijktijdig maaidorsen en persen niet eenvoudig, vooral omdat ook ge-
molken moet worden. Op één van de tv/ee bedrijven kon een uitweg gevonden wor-
den door hulp uit het gezin. 
c. Op.de bedrijven die volledig op uitgebreide poterteelt zijn ingesteld, was 
de arbeidsbezetting nog voldoende om gelijktijdig maaidorsen, graanafvoer en 
persen van stro op de wagen mogelijk te maken. 
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Bij de oogst van pootgoed schakelt men zo mogelijk graag een vijftal perso-
nen in om het werk rond te zetten. Verschillende factoren hebben er toe mee-
gewerkt dat er in de oogstperiode inderdaad nog zoveel mensen op deze stu-
diebedrijven beschikbaar waren, nl. de grootte van deze bedrijven* het gro-
tere aantal meewerkende gezinsleden, deelbouw spruitenteelt of de beschik-
baarheid van een losse man. •. • • 
Op de studiebedrijven bleek in 1964 in slechts drie-van de tien geval-
len de eigen arbeidsbezetting voldoende te zijn voor maaidorsen en korrel-
afvoer en tegelijk stropersen op de wagen. 
Op drie bedrijven werd tegelijk maaidorsen en persen mogelijk door 
samenwerking met buren, al v/as niet steeds een extra man voor graanafvoer 
beschikbaar. In twee andere gevallen bleek dit gedeeltelijk uitvoerbaar door 
losse hulp of doordat de boerin ging trekkerrijden. 
Het komt echter ook voor dat bij mooi weer de maaidorser of de pers 
stil- komt te staan, omdat de arbeidsbezetting te klein is om ze tegelijk te 
bemannen. 
4. Trekkracht 
Kort voordat op maaidorsen werd overgegaan,waren op elk bedrijf nog 
2 à 4 paarden aanwezig. In 1964 hebben nog twee bedrijven 2 of 3 paarden. 
Dat zijn de bedrijven waar nog grasland en melkvee is. Ook de mentaliteit 
van de boer speelt in deze een belangrijke rol. Liefhebberij voor het fok-
ken van paarden is een belangrijk motief'orn nog enkele paarden aan te hou-
denj dit is dus niet alleen een zuiver technische of economische kwestie. 
Als overgangsstadium bleven op sommige bedrijven eerst nog wel 1 of 2 paar-
den, als een soort risicoverzekering, mee ten gerieve van een buurman of 
ook uit "piëteit" tegenover de aanwezige oud-gedienden. 
Op de zuivere akkerbouwbedrijven zijn de paarden alle verdwenen. Zodra 
als gevolg van overgang op maaidorsen de paarden in de oogsttijd geen nuttige 
functie meer kunnen'vervullen, worden ze kennelijk ook niet langer voor an-
dere werkzaamheden aangehouden. Een paard is uitermate geschikt om langs hok-
ken en bietenlioopjes te rijden; een trekker is daarvoor in dezelfde mate on-
geschikt (op- en afstappen). Een paard lijdt daarbij niet, de trekker wel van 
stationair draaien. Vrijwel alle andere werkzaamheden kunnen met trekkers 
even goed, soms beter, worden uitgevoerd en meestal sneller. Het enige werk 
dat nog niet goed met de trekker kan worden gedaai is het toe-of afp 3ce gen van de 
wallen, "Waarvoor nog geen universele oplossing is. Op de niet-maaidorsende 
LEI-bedrijven waren in I963 gemiddeld nog ruim twee paarden aanwezig en was 
een bedrijf zonder paarden nog schaars te vinden. 
Het is in dit verband misschien interessant op te merken dat nog maar 
tien jaar geleden op sommige van deze studiebedrijven nog 8 à 10 paarden"aan-
wezig waren. De sterk geslonken arbeidsbezetting vereist dat één man in korte 
tijd veel werk kan verzetten. Het vervangen van paarden door trekkers en het 
steeds in aantal en capaciteit toenemen van deze trekkers is een logisch ge-
volg van deze ontwikkeling. Reeds nu zijn er verschillende bedrijven waar de 
trekkers de vaste arbeidsbezetting in aantal overtreffen. 
5- Werkzaamheden buiten de oogst 
Als de oogst door drastische mechanisatie met weinig mensen is rond te 
zetten, behoeft dit niet in te houden dat ook de rest van het jaar het werk 
naar wens verloopt. 
Bij de huidige mechanisatie blijkt de voorjaarszaai geen grote proble-
men op te leveren. De prestatie per uur is groot genoeg om in het algemeen 
de situatie de baas te kunnen. 
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Ten aanzien van de grondbewerking in de herfst bestaat de indruk dat, 
afgezien van de mogelijkheid van grondbèwerking tussen de hokken* de moge-
lijkheden hiervoor zijn verruimd. Wel is de begindatum van de graanoogst 
wat later, maar de stoppel blijkt in vele gevallen eerder bloot te komen 
dan bij buurbedrijven, die nog volgens de bindermethode werken. Op de stu-
diebedrijven kon daardoor vaak eerder en meer aan grondbewerking worden ge-
daan. Ook kon daardoor op enkele bedrijven meer wintert'arwe worden verbouwd 
dan voorheen het geval v/as. Ook al zouden de mogelijkheden voor grondbewer-
king iets zijn verruimd, dan behoeft dit nog niet in te houden, dat de ge-
hele ontwikkeling voor het bedrijf gunstig is. Zo is de wieldruk door de 
zware mechanisatie ongetwijfeld groter geworden. Ook wordt door de maaidor-
ser onkruidzaad (b.v. duist) over het perceel verspreid. Aan de grondbewer-
king en onkruidbestrijding worden dus ook hogere eisen gesteld. 
Groot onderhoud als herdrainage, het schoonmaken van de drainreeksen 
en het hergraven van sloten wordt vrijwel geheel door de loonwerker uitge-
voerd, evenals het strooien van schuimaarde en eventueel stalmest. Dit is 
echter ook op andere bedrijven reeds overwegend het geval. Het jaarlijkse 
onderhoud, ook van de sloten, (d.w.z. klein onderhoud, niet graven), is op 
deze bedrijven tijdig klaargekomen met de eigen mensen. Belangrijk hierbij 
is, dat op verscheidene studiebedrijven reeds zeer.vele sloten•zijn gedempt, 
terwijl de'verkaveling wat gunstiger dan het gebiedsgemiddeide zal zijn. 
De indruk van sommige boeren op de studiebedrijven is dat hun arbeids-
bezetting voldoende is om hun bedrijven op p'eil te houden en zo nodig te 
verbeteren. Anderen menen dat het niet slechter ging dan op bedrijven die' 
niet op maaidorsen waren overgegaan. 




per ha in 1963 
Aantal bewerkte ha 
v .h . eigen bedrijf:per 
ƒ 7000 arb .kosten 
^57 ! 15,3 
1) 
6 Oldambtster LEI-bedrijven i ƒ 585 ' •' ' 12 
1) : ' 
9 LEI-bedr. in N. Bouwstreek j ƒ 639 ! 11 
(vergelijk ook de bijlagen I en II) j 
1) nog niet geheel of gedeeltelijk op maaidorsen overgegaan 
6. Werk door derden 
Door de aanschaf van een eigen maaidorser is op de studiebedrijven de 
post "dorsen" als werk door derden vervallen. In sommige gevallen is hier 
(soms tijdelijk) een bedrag voor stropersen in de plaats gekomen. Daarnaast 
kan het drogen en bewaren van. het vochtige graan'door derden een meer of 
minder belangrijke post gaan vormen. 
Naast het maaidorsen gaat op deze bedrijven ook de overige mechanisatie 
voort. Is dit om de een of andere reden individueel niet goed mogelijk, dan 
wordt de loonwerker of werktuigencoöperatie ingeschakeld. 
Zo is de chemische onkruidbestrijding ook in deze jaren nog toegenomen. 
Het uitstrooien van schuimaarde en stalmest, het leggen en schoonmaken 
van drains, het hergraven van sloten wordt steeds meer door het loonbedrijf 
gedaan,. In enkele gevallen wordt ook bij aardappel- en bietenoogst de loon-
werker ingeschakeld. 
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Bij de zaderijen speelt het zwadmaaien door de loonwerker een rol b.v. 
van bietenzaad, spinaziezaad en karwijzaad. Daarnaast kwamen als "werk voor 
derden11 nog voor: precisiezaaien van bieten, vlastrekken, loofklappen en 
sorteren van pootaardappelen, frezen, e.d. 
Het totale bedrag aan werk door derden is gedaald door het vervallen 
van het grote bedrag, voor dorsen. Hiervoor in de plaats kwamen in enkele 
gevallen nieuwe posten als drogen en stropersen. Mogelijk zal bij overgang 
op rnaaidorsen het zwadmaaien, sloten graven, drainage, e.d. iets eerder aan 
de loonwerker worden opgedragen wegens de snellere daling van de arbeidsbe-
zetting op de bedrijven. Concrete gegevens zijn hierover niet beschikbaar. 
Enig inzicht in de hoogte en de spreiding van de post werk door derden is 
uit de bijlagen I en II te verkrijgen. 
7. Bewerkingskosten (kosten van arbeid + werk door derden + werktuigen + 
trekkracht} 
Op de meeste studiebedrijven is deze jaren goedkoper gewerkt dan bij 
collega's, die nog volgens de bindermethode werkten. De beste maatstaf hier-
voor zijn de bewerkingskosten per 100 bewerkingseenheden (BE): deze kunnen 
beschouwd worden als verhoudingsgetallen, die aangeven of een bedrijf in 
vergelijking met soortgelijke bedrijven duur of goedkoop heeft gewerkt (het 
resultaat van het werk wordt hierbij buiten beschouwing gelaten). 
Op de studiebedrijven, waarvan deze cijfers drie jaar achtereen beschik-
baar zijn, kunnen we gemiddeld - in vergelijking met die LEI-bedrijven, die 
ook deze 3 jaren achtereen in administratie waren, maar nog niet geheel of 
gedeeltelijk op rnaaidorsen waren overgegaan - constateren (zie tabel 12); 
1. De kosten per 100 bewerkingseenheden liggen op de studiebedrijven lager. 
2. De bewerkingskosten zijn op deze bedrijven in de periode I96I-I963 niet 
gestegen in tegenstelling met de andere groepen, waar een belangrijke stij-
ging optrad. 
3. De arbeidskosten vormen er een geringer deel van de bewerkingskosten. 
Het absolute bedrag is in'1963 bovendien niet hoger dan. in 1961 ondanks. 
voortgaande loonstijgingen. Bij de andere groepen lag dit zeker 10 % hoger. 
h. Het bedrag van het werk door derden is bij de studiebedrijven gelijk of 
lager dan bij de andere bedrijven. 
5. De post werktuigen vormt uiteraard een groter deel van de bewerkings-
kosten. Dit onderdeel is echter minder aan prijsstijging onderhevig dan de 
"lonen en' het werk voor derden, dat ook een belangrijk loonelement bevat. 
6. De bewerkingskosten van de studiebedrijven liggen dus gunstig, terwijl 
de situatie in 1962 en I963 nog verbeterd is. Hieruit blijkt dat het aan-
passingsproces op deze bedrijven nog aan.de gang is. Een bijzonder sterk 
punt is daarbij in een tijd van herwaardering van de arbeid, dat juist de 
arbeidskosten een relatief klein deel van deze bewerkingskosten uitmaken. 
Bij nadere bestudering van de bedrijven afzonderlijk blijken vooral 
die bedrijven een sterke positie in te nemen, waar het aanpassingsproces 
tussen arbeid, werktuigen en produktie het verst is gevorderd. Zoals reeds 
•"gezegd zijn" de' bewerkingskosten per 100 BE de beste beoordelingsmaatstaf: 
hieruit komt naar voren of bepaalde bedrijven in vergelijking met andere 
relatief duur of voordelig hebben gewerkt (zie tabel 1]5). 
Een zeer sterke positie nemen de bedrijven B en D in. Hier is de laat-
ste jaren de arbeidsbezetting in hoofdzaak geweest boer en één vaste man, 
in oogsttijd tijdelijk soms gesteund door een losse kracht of door samen-
werking met buren bij de stro-oogst (B). Vrijwel alle werk wordt er met 
eigen mensen gedaan, zodat ook de post werk door derden laag is gebleven. 
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De eigen machinéeapaeiteit wordt daarnaast extra benut door met de maaidor-
ser (en pers: D) ook loonwerk te verrichten. Dit loonwerk houdt machine-ar-
beid (hoofdzakelijk maaidorsen) in door de boer terwijl de arbeider(s) op 
het bedrijf blijven voor de stro-oogst of grondbewerking. Het loonwerk mag 
immers niet ten koste van de eigen stro-oogst of grondbewerking gaan! Het 
bouwplan is er zeer eenvoudig: granen en zaderijen, geen hakvruchten. De 
bewerkingskosten per 100 BE waren resp. in I962 en 1963: B ƒ 6j0 en ƒ 684 
en D ƒ 625 en ƒ 652. 
Bedrijf A vertoont in sommige opzichten veel overeenkomst met de be-
drijven B en D. Er zijn echter ook verschillen: het aandeel van het buiten 
het eigen bedrijf verrichte werk is er betrekkelijk gering. Daarbij is de 
werktuigeninventaris er duurder en is er Langer een derde man op het be-
drijf geweest. De bewerkingskosten per 100 BE -waren er in 1962 en 196jj> dan 
ook vrij wat hoger, resp. f 808 en ƒ 82J. 
Tabel 12. De samenstelling en het verloop van de bewerkingskosten per 100 bewerkingseenheden 
op zes studiebedrijven in vergelijking met niet-maaidorsende bedrijven 
1961 
Gemiddelde van 6 studiebedrij ven 
Arbeidskosten per 100 BE 
Kosten werk door derden/ 100 BE 
IVerktuigkosten/ 100 BE 
Bewerkingskosten / 100 BE 
Gemiddelde van 5 LEI-bedrijven in het Oldambt 
Arbeidskosten per 100 BE 
Kosten werk door derden / 100 BE 
IVerktuigkosten / 100 BE 
Bewerkingskosten / 100 BE 
Gemiddelde_van 6 LEI-bedrijven in de fj .Bouw-
streek (niet-maaidorsen) • 
Arbeidskosten per 100 BE 
Kosten werk door derden / 100 BE 
Werktuigkosten / 100 BE 
Bewerkingskosten / 100 BE 
ƒ 386 ( 49 X) 
ƒ 111 ( 14 %) 
ƒ 293 ( 37 X) j ƒ 
I _ 
1962 1963 
365 ( 47 X) 
126 ( 16 %) 
282 ( 37 X) 
ƒ 790 (100 X) | ƒ 773 (100 %) 
I 
(niet-maaidorsen) 
ƒ 527 ( 55 X) | .ƒ 543 ( 54 %) 
f 177 ( 18 X) \ ƒ 205 ( 20 X) 
ƒ 254 ( 27 X) I ƒ 267 ( 26 %) 
ƒ 958 (100 °<) ! ƒ 1015 (100 X) 
ƒ 514 ( 57 X) J ƒ 511 ( 55"£) 
ƒ 187 ( 21 X) j ƒ 219 ( 24 X) 
f 203 ( 22 %) ! ƒ 194 ( 21 X) 
f 904 (100 X) 924 (100 X) 
f 362 ( 46 %) 
ƒ 152 ( 19 %) 
ƒ 269 ( 35 X) 
f 783 (100 X) 
f 587 ( 56 X) 
ƒ 184 ( 17 X) 
ƒ 287. ( 27 X) 
f 1058 (100 X) 
ƒ 565 ( 57 X) 
f 212 ( 21 X) 
ƒ 223 ( 22 X) 
f 1000 (100 X) 
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Tabel 13. De bewerkingskosten per 100 bewerkingseenheden op de studiebedrij ven 
1961 
Arbeidskosten per 100 BE 
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Ook een zeer sterke positie neemt bedrijf G in met twee eigen arbeids-
krachten, twee deelbouwers en één losse man bij de aardappeloogst. Het in-
tensieve bouwplan met één derde pootaardappelen, met bietenzaad, spruitkool 
en suikerbieten is uitstekend aangepast aan het arbeidsaanbod. In de slappe 
periode van het jaar komen hier dus geen onpröduktieve uren ten laste van 
het bedrijf. De bewerkingskpsten 'per 100 BE liggen er dan ook tamelijk laag, 
in 1962 en I96JJ resp. ƒ 787 en ƒ 7^ 9 = 
De vergroting van één van de bedrijven (F) van 68 ha naar 115 ha bleek 
maar weinig extra arbeid en investeringen in werktuigen te vragen. De kosten 
van arbeid en werktuigen en de bewerkingskosten per eenheid werden er belang-
rijk door verlaagd: 
Arbeidskosten 




per 100 bewerkingseenheden 
ƒ 510 ƒ 368 
ƒ H l ƒ 158 
ƒ 282 ƒ 19O. 
f 903 ƒ 716 
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Samenwerking tussen bedrijven kan evenals bedrijfsvergroting belang-
rijke voordelen t.a.v. de kosten van arbeid en werktuigen oplevex^ en. Deze 
voordelen komen echter niet automatisch direct naar voren. Indien samen-
werking uitsluitend samenvoeging van de bestaande inventarissen en het aan-
wezige arbeidspotentieel inhoudt, zonder wijzigingen in het bouwplan, dan 
beperkt het economisch effect zich tot handhaving van de bestaande toestand: 
van kostenverlaging of opbrengstverhoging is dan immers geen sprake. Alleen 
als de organisatie en de inventarissen worden aangepast kan gezamenlijk met 
een lagere investering in v/erktuigen en een geringere arbeidsbezetting wor-
den volstaan. Daarbij wordt een intensiever bouwplan gemakkelijker uitvoer-
baar. Is dit een geleidelijke ontwikkeling in de loop van de jaren, dan uit 
.zich dit ook geleidelijk in de bewerkingskosten. Zo daalden van bedrijf C, 
dat reeds in I962 tot intensieve samenwerking met buren overging, de bewer-
kingskosten per 100 BE van 1962 naar 1963 nog van ƒ 912 naar ƒ 851, terwijl 
een verdere verbetering in de komende jaren zeker bereikbaar is. In het eer-
ste jaar van 3amenwerking was hiervan nog niet veel merkbaar: 1962 f 912 
tegen ƒ 885 in.1961. 
De bedrijven met melkvee (j en K), resp. 51 en 54 ha groot, blijken in 
vergelijking met sommige andere studiebedrijven, met hun kostensituatie vrij 
moeilijk te liggen als hier naast een eigen oogstapparatuur een vaste kern 
van 3 roan moet v/orden aangehouden. De bewerkingskosten blijken er vrij hoog 
te liggen (uiteraard mee afhankelijk van de hoogte van de eigen investerin-
gen) , terwijl hier in de praktijk geen maaidorsen bij anderen van betekenis 
werd gesignaleerd. 
De bewerkingskosten per 100 BE lagen er in I963 op f 918 (J) en ƒ 836 
(K). Dat dit bedrag voor bedrijf K niet hoger ligt wordt mee verklaard door-
dat in 1963 nog geen eigen pers aanwezig was en nog grotendeels met 2 man 
werd gewerkt. In 1964 zijn hier echter ook een pers en 3 men. 
Een modern gemechaniseerde oogst van zowel granen als van pootaardappe-
len is op de meeste bedrijven, in verband met de bedrijfsgrootte, individu-
eel niet tegen een redelijk kostenpeil uitvoerbaar. Meestal worden toch bij 
de oogst van .pootgoed nog minimaal 5 man ingeschakeld. Hierdoor blijken niet 
alleen de arbeidskosten, maar ook de kosten van werk door derden en de werk-
tuigkosten gemakkelijk hoog op te'lopen. Bedrijf H in I963: ƒ 4-05 + f J525 + 
ƒ 321 = ƒ IO5I / 100 BE. 
Bij een groot bedrijf kan dit gunstiger liggen: 
bedrijf P in 1963 (ll4 ha) : ƒ 368 + f 158 '+ ƒ I90 = ƒ 716 / 100 BE.. 
Grote aanpassingsmogelijkheden bij de arbeid door inschakeling van gezins-
leden, deelbouwers en losse arbeid kunnen een gunstige 'invloed op de kosten 
uitoefenen: 
b e d r i j f G i n I 9 6 3 : ƒ 296 + ƒ 198 + f 2 5 6 - / 7 4 9 / 100 BE. 
Het aan derden in handen geven van vrijwel alle werkzaamheden bij de poter-
teelt blijkt niet altijd de oplossing te zijn: 
bedrijf E in 1963: ƒ 335 + ƒ 371 + ƒ 269 = ƒ 975 / 100 BE 
Indien bij poterteelt een groot deel van de werkzaamheden wordt afgestoten, 
zoals in Groningen veel voorkomt, kunnen de kosten van het werk door derden 
in bepaalde jaren wel zeer hoog oplopen. Op de vier bedrijven met pootgoed 
liepen deze kosten van werk door derden in I963 uiteen van ƒ 676 tot ƒ 2263 
per ha pootgoed. De opbrengsten laten deze soms zeer hoog opgelopen kosten 
van werk door derden voor deze teelt de laatste jaren niet toe. 
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Kosten van de maaidorser 
Onder invloed van het maaidorsen is het aandeel van. de werktulgkosten 
in de bewerkingskosten op de studiebedrijven in vergelijking met de LEI-be-
drijven ongeveer vergroot van 25 % tot 35 % (zie tabel.12). 
Belangrijk zijn de kosten van de maaidorser per ha. Een overzicht van 
deze kosten is gegeven in tabel 14, waarin de bedrijven gerangschikt zijn 
naar de oppervlakte gewassen die dat jaar met de maaidorser is verwerkt. 
Tabel 14. Kostenvan de maaidorser, excl. eigen onderhoud en bediening, in 1963 
Bedrijf 
G 




























































































1) door toevallige omstandigheden dat jaar extra hoog 
2) inol. de oppervlakte bij derden bewerkt 
Als rente is aangehouden 4 .,5 % van de boekwaarde waarvoor 60 % van de 
vervangingswaarde wordt aangenomen. Als afschrijving werd in alle gevallen 
10 % aangehouden., d.w.z. na 10 jaar moet het geld er weer uit zijn. Moge-
lijk zou op bedrijven met een lange maaidorscampagne v/at meer.dan 10 % moe-
ten worden afgeschreven. 
De bedragen voor onderhoud, verzekering en brandstof' waren bij deze 
nieuwe machines in I963 aanzienlijk lager dan de rente en afschrijving. 
Bij de tweedehands maaidorser op bedrijf B, die jaarlijks 100 ha verwerkt, 
is dit dat ene jaar niet het geval. De kosten per ha worden het sterkste 
beïnvloed door de verwerkte oppervlakte gewassen :: Hoe groter deze opper-
vlakte, des te lager, zijn ook in het algemeen de kosten per ha. 
Niet in de tabel opgenomen zijn de arbeidskosten van eigen onderhoud 
tijdens en na het seizoen. De grote onderhoudsbeurt op het bedrijf in herfst 
of winter kan volgens opgaven wel 40 tot 200 uren vragen. Bij een kleine' te 
verwerken oppervlakte, zou dit, per ha omgeslagen,, vrij zwaar drukken. Om tot 
een volledige opstelling van de kosten te komen zou ook nog met de bediening 
tijdens het maaidorsen en met het klein onderhoud van de machine tijdens de 
oogst rekening moeten worden gehouden. 
Het is duidelijk dat als ook dit eigen onderhoud en de eigen bediening 
in rekening zouden worden gebracht, de kosten per ha op sommige bedrijven de 
vergelijking met het loonwerktarief in I963 moeilijk zouden kunnen doorstaan. 
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V. OMWIKKELING NAAR GROTERE EENHEDEN DOOR SAMENWERKING, LOONWERK EN BE-
DRIJPSVERGROTING 
Tegen volledig zelfstandige mechanisatie ten behoeve van een te kleine 
oppervlakte zijn in het algemeen als bezwaren aan te voeren:-
1. De investering per ha is relatief hoog, zodat overinvestering en kapi-
taalverspilling plaatsvinden en aan de financiering extra hoge eisen worden 
gesteld (vergelijk hoofdstuk III, 2 t/m 6 en tabel 6 t/m 10). 
2. De kosten per ha van de maaidorser liggen daardoor relatief hoog (verge-
lijk hoofdstuk IV, 8 tabel 14). 
3. De organisatie van de werkzaamheden wordt bemoeilijkt omdat het aantal 
aanwezige arbeidskrachten per bedrijf slechts gering kan zijn in verband 
met de kosten.(vergelijk hoofdstuk IV., 3)« 
Op alle studiebedrijven was aanvankelijk sprake van volledig indivi-
duele mechanisatie. In een paar jaar tijd hebben zich echter reeds op ver-
scheidene bedrijven belangrijke veranderingen voorgedaan. Deze wijzen erop,, 
dat hier een aanpassingsproces aan de gang is, dat aan de genoemde bezwaren 
tegemoet wil komen. We constateren hier een ontwikkeling in de richting van 
grotere exploitatie-eenheden. 
In het jaar van omschakeling werd op geen van de studiebedrijven tij-
dens de oogst met buren samengewerkt en ook werd er vrijwel niet buiten het 
eigen bedrijf gemaaidorst. Wat er in dit opzicht veranderd is wordt hieron-
der per bedrijf vermeld. 
Bedrijf A: met de maaidorser en pers wordt enig "loonwerk bij buren ver-
richt IÏ963: 1^ ha). De zeer geringe personeelsbezetting laat uitbreiding 
hiervan ook niet toe zonder wederkerige hulpverlening. 
Bedrijf B: na het eerste jaar werd overgegaan tot samenwerking bij de oogst 
met een buurman: op het buurbedrijf wordt met dezelfde maaidorser in 19Ö3: 
33 ha gemaaidorst, de buurman verzorgt het stropersen op beide bedrijven. In 
hetzelfde jaar wordt bovendien in toenemende mate bij derden in loondienst 
gemaaidorst (1963: 38 ha). 
Totaal in 19^3 gemaaidorst: 40 + 35 + 38 = 111 ha. In deze organisatie vin-
den de gunstige bedrijfsresultaten van dit bedrijf hun basis, die tijdens 
deze studiejaren naar voren komen. 
In I965 zou het bedrijf met 25 ha vergroot worden. 
Bedrijf C: na een jaar eigen exploitatie werden de maaidorser en pers ver-
kocht en werd een combinatie van 3> bedrijven gevormd: 2 landbouwers hebben 
gezamenlijk een maaidorser gekocht, de derde een pers, (bedrijf C heeft het 
eerste jaar jM- ha gemaaidorst, de combinatie in 19^3 79 ha). 
De investering is voor bedrijf C ruim ƒ 85OO lager geworden, terwijl nu 
steeds ruim voldoende personeel beschikbaar is zowel voor korrel- als stro-
oogst. Door deze combinatievorming zijn hier de investeringen dus lager ge-
worden en zijn alle problemen bij de arbeidsorganisatie opgelost. Een aan-
passing van- de arbeidsbezetting, als gevolg van door de combinatie ontstane 
mogelijkheden, heeft hier nog nauwelijks plaats gevonden. 
Bedrijf D: direct na het eerste jaar werd overgegaan op maaidorsen voor buren 
in loondienst, zonder wederkerige hulpverlening, tenzij bij uitzondering 
(dorsen van bietenzaad). In 1963 werd ^>0 ha bij derden gemaaidorst. Ook wordt 
vrij veel hooi geperst. 
Bedrijf_E: Van 1961 tot en met 1963 zijn maaidorser en pers uitsluitend op het 
eigen bedrijf gebruikt. In 1964 is volledig samengewerkt met een buurbedrijf 
waar nog geen maaidorser en pers aanwezig waren. De investeringen drukken 
daardoor op een tweemaal zo grote oppervlakte, terwijl een betere organisatie 
mogelijk is: gelijktijdig maaidorsen en persen. 
ïï 
Bedrijf F: in 196j> is de oppervlakte van het bedrijf ten naaste bij verdub-
bëïcTItot II5 ha), doordat een door de zoon aanvaard bedrijf in de exploi-
tatie werd opgenomen. 
Op de bedrijven G, H, J en K kwamen nog geen .• bij zondere veranderingen 
voor. 
Door samenwerking, bedrijfsvergroting of door loonwerk te verrichten 
voor andere bedrijven, werd op deze bedrijven dus getracht aan de eerder-
genoemde bezwaren van volledige eigen mechanisatie bij een te kleine een-
heid tegemoet te komen. 
De ervaring heeft hierbij geleerd dat samenwerking de voorkeur ver-
dient boven maaidorsen bij anderen alleen tegen betaling. Het gevaar be-
staat nl. dat bij te veel van dit "loonwerk1' het eigen bedrijf hieronder 
lijdt. Niet alleen de korrel- en stro-oogst, maar ook de grondbewerking 
vragen in deze periode de nodige tijd. Bovendien is het voor de organisa-
tie soms zeer belangrijk, dat bij samenwerking tussen bedrijven een groter 
aantal personen beschikbaar is om het werk rond'.te zetten. 
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VI. INVLOED OP HET BOUWPLAN 
Verschillende ontwikkelingen hebben hun uitwerking op het bouwplan. 
Het is niet mogelijk de invloed van het maaidorsen op het bouwplan te eli-
mineren en kwantitatief aan te geven. Desgevraagd waren de meeste boeren 
van de studiebedrijven van oordeel dat de overgang op maaidorsen geen ver-
andering in het bouwplan had gebracht. In een verder gesprek bleek dan ech-
ter dikwijls dat het bouwplan direct of indirect onder invloed van het maai-
dorsen toch veranderd was, of dat het'bouwplan juist dank zij het maaidorsen 
niet veranderd behoefde te worden. 
Het areaal pootaardappelen is op de studiebedrijven In de Noordelijke 
Bouwstreek aanzienlijk groter dan op de LEI-bedrijven, die in deze jaren 
nog met de binder werkten (vergelijk o.a. bijlage I en II). Juist voor po-
tertelers is het van belang uren vrij te malten om hun aardappelareaal te 
kunnen handhaven of uit te breiden en daarbij de risico s te verminderen. 
Door maaidorsen komt de begindatum van de graanoogst 1 à 2 weken later te 
liggen en wordt de arbeidsbehoefte sterk teruggebracht. Daardoor is ook de 
behoefte aan spreiding van de graanoogst door het opnemen van extra vroege 
graangewassen als 'wintergerst kleiner geworden. Geen opname van wintergerst 
in het bouwplan, verschuiving van de maaidatum bij de andere granen en veel 
geringere arbeidsbehoefte maken, dat voor de pootaardappeloogst veel meer 
tijd beschikbaar komt. Dit maakt handhaving of uitbreiding van deze teelt 
mogelijk, terwijl het beter mogelijk wordt de gehele oppervlakte pootgoed 
voor de graanoogst gerooid te krijgen. Ook kunnen trouwens gemakkelijk voor 
de middag aardappelen worden gerooid en kan na de middag in de graanoogst 
worden gewerkt. 
Hoewel voor de vruchtwisseling zeer waardevol, is de suikerbietenteelt 
in Groningen, als gevolg van de relatief vrij lage opbrengsten, vaak als een 
soort produktieve werkverschaffing beschouwd voor de toch op het bedrijf aan-
wezige mensen. Mee als gevolg van de overgang op maaidorsen neemt de arbeids-
bezetting van de bedrijven steeds verder af. Dit werkt het teruglopen van de 
bietenverbouw in de hand, speciaal als mechanisch rooien door de aard van de 
grond ook nog bezwaarlijk is. Op enkele studiebedrijven zijn de bieten de 
laatste jaren dan ook uit het bouwplan verdwenen. Op enkele bedrijven werd de 
loonwerker ingeschakeld voor precisiezaai samen met rijenbespuiting. Ook vol-
mechanisch bietenrooien met medewerking van loonbedrijven kwam voor waarbij 
soms de eigen kipwagens werden ingeschakeld. Op deze laatste bedrijven ver-
anderde de oppervlakte bieten vrijwel niet, of nam soms nog iets toe. 
Zoals reeds eerder werd gesteld bleek op de meeste studiebedrijven meer 
tijd beschikbaar te zijn gekomen voor de stoppelbewerking en voor de uitzaai 
van wintertarwe. Het maaidorsen heeft op de studiebedrijven geen bijzondere 
invloed op de oppervlakteverhouding tussen de verschillende graansoorten ge-
had. De oppervlakte haver heeft zich daarbij gehandhaafd in tegenstelling 
met de meeste andere akkerbouwgebieden. 
De aanschaf van een eigen maaidorser en pers brengen voor een bedrijf 
een belangrijke hoeveelheid vaste kosten met zich mee. De jaarlijkse uitga-
ven t.b.v. maaidorsgewassen worden echter sterk verlaagd, vooral door het 
vervallen van de belangrijke post "te betalen dorskosten". Het gevolg is 
dat het saldo van de maaidorsbare gewassen, vergeleken met de niet maai-
dorsbare gewassen, over het algemeen bij gelijke kilogramopbrengsten gun-
stiger kan komen te liggen dan voor de omschakeling. (Uiteraard houdt dit 
niet in dat het saldo van alle maaidorsgewassen nu ook boven het saldo van 
alle niet-maaidorsgewassen zal komen te liggen!). Bovendien worden onder 
invloed van het maaidorsen de aanspraken van de desbetreffende gewassen op 
het beschikbare arbeidsaanbod van de vaste kern geringer. 
X> 
Bij een relatieve stijging van het saldo en een relatieve afname van de 
arbeidsbehoefte wordt de concurrentiepositie van de raaaidorsbare gewas-
sen ten opzichte van de overige gewassen gunstiger. 
Mee hierdoor is te verklaren, dat op een van de studiebedrijven voor 
100 % maaidorsbare gewassen worden verbouwd. Op een ander bedrijf is om 
een dergelijke reden bietenzaad in het bouwplan opgenomen nu het dorsen 
in eigen beheer kan worden uitgevoerd, v/aardoor de bruto-bedrijfsopbrengst 
kan worden verhoogd. De mechanisatie van het poten en de oogst van bieten-
zaad zijn nog niet zonder moeilijkheden, wat remmend werkt op de verbouw: 
zwadmaaien door de loonwerker, poten en ruiteren met de koppel komt het 
meest voor. 
Al het scheurbare grasland is op de studiebedrijven gescheurd. Op 
slechts 2 bedrijven is nog melkvee aanwezig. Beide bedrijven liggen op 
zware grond en hebben voor een akkerbouwbedrijf nog vrij veel vee, nl. in 
I964 nog 9 resp. 14 melkkoeien. Op bedrijf G is in I963 ook het laatste 
perceel moeilijk scheurbaar grasland geheel geëgaliseerd en gescheurd. Op 
enkele andere bedrijven komen nog wat dijken of ander niet-scheurbaar gras-
land voor, dat of wordt verhuurd of waarop enig mestvee of schapen xvorden 
gehouden. Het houden van een klein aantal melkkoeien op een bedrijf met een 
zeer geringe arbeidsbezetting is duidelijk een te zware opgave geworden. 
Behalve op de 2 bedrijven met melkvee zijn in alle andere gevallen ook de 
paarden verdwenen. 
Met het vee zijn ook de voedergewassen (klavers) verdwenen. De verbouw 
van stoppelklavers is een probleem op zich zelf geworden. Aan de ene kant 
wordt de behoefte aan een betere zorg voor de bodem gevoeld (behoefte aan 
extra groenbemesting), aan de andere kant worden de meeste groenbemesters 
in de granen bij maaidorsen gevreesd. "Hopperups groeit hoog op en trekt 
de wintergerst naar beneden , "rode klaver groeit te hoog op, waardoor bij 
maaidorsen de zeven dreigen te verstoppen, of bij hoger maaien grote stro-
verliezen optreden", " bij tegenweer kan de klaver door het strozwad heen 
groeien", zijn zo een paar opmerkingen over opgedane ervaringen. 
De oppervlakte klaver als ondervrucht loopt de laatste jaren terug, 
ook al wordt behoefte aan meer en betere stoppelgewassen gevoeld. Naast en 
in plaats van de gebruikelijke hopperups en rode klaver zocht men het op 
de studiebedrijven in andere richtingen: door experimenteren met witte kla-
ver als ondervrucht, maar vooral ook uitzaai van (italiaans) raaigras onder 
graan en Alexandrijnse klaver na pootgoedteelt wordt getracht hiervoor com-
pensatie te vinden. 
Het aantal gewassen is op de meeste bedrijven veel kleiner dan 10 à 15 
jaar geleden. Vooral op sommige maaidorsbedrijven is een streven naar ver-
dere vereenvoudiging van het bouwplan aanwezig: gemiddeld is het aantal 
gewassen er nog weer geringer dan op de (kleinere) niet-maaidorsbedrijven 
van het LEI. 
Overgang op maaidorsen behoeft dus geen belangrijke veranderingen in 
het bouwplan ten gevolge te hebben. Wel zal het direct of indirect enige 
invloed uitoefenen. 
De mogelijkheden voor poterteelt worden er door vergroot, doordat de 
graanoogst later aanvangt en veel minder arbeid vraagt. Ook blijkt er op 
sommige bedrijven meer gelegenheid voor de uitzaai van wintertarwe te ko-
men. De verbouw van stoppelklaver loopt terug, terwijl er juist extra be-
hoefte aan wordt gevoeld; de belangstelling voor stoppelgras neemt toe. 
Samen met de paarden is de overjarige rode klaver reeds vertrokken. 
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Daling van.de variabele kosten en daardoor verhoging'van het saldo van 
maaidorsgewassen bleek op sommige bedrijven een stimulans tot. uitbreiding 
van deze gewassen voor zover dit mogelijk was. Bietenzaad werd hierbij met 
name genoemd. 
De daling in de arbeidsbezetting, mede mogelijk gemaakt door het maai-
dorsen, is een stimulans om het bedrijf te vereenvoudigen, het laatste 
grasland te scheuren en het melkvee af te schaffen. De geringe bezetting 
werkt remmend op de teelt van bieten, voor zover moderne technieken niet 
voldoende compensatie leveren. Voor bietenzaad geldt hetzelfde, tenzij 
voldoende los personeel voor poten en ruiteren is te verkrijgen. 
J! 
VII. OPBRENGST EN AFZET VAN HET STRO 
1. Stro-opbrengsten. 
Er is getracht enig inzicht te verkrijgen in de invloed die maaidorsen 
heeft op de stro-opbrengst. Eenvoudig is dit niet. De opbrengsten aan stro 
lopen in een zelfde jaar op verschillende bedrijven reeds sterk uiteen door 
verschillen in grondsoort, bouwplan, percentage granen in het bouwplan, de 
verhouding wintergraan en zomergraan, de verhouding tussen het areaal tarwe, 
gerst en haver, rassenkeuze, bemesting, e.d. Bij een vergelijking van stro-
opbrengsten op raaaidorsbedrijven en binderbedrijven zal men daarom wel bij-
zonder voorzichtig moeten zijn met het trekken van conclusies. 
Afgezien van de bovengenoemde oorzaken van verschillen in stro-opbreng-
sten kunnen ook de oogstverliezen bij maaidorsen afwijken van die bij de 
•bindermethode. Deze oogstverliezen kunnen van jaar tot jaar en van geval tot 
geval sterk variëren, maar ook de. oorzaken van de verliezen blijken-van jaar 
tot jaar uiteen te lopen. De ervaringen op de studiebedrijven zijn volgens 
de landbouwers als volgt weer te geven. 
Eventueel lagere stro-opbrengsten zijn volgens deze landbouwers niet 
veroorzaakt door een lagere N-bemesting (er is mogelijk zelfs wat meer N 
gegeven), ook niet door andere rassenkeuze of door een ongunstiger verhou-
ding tussen gerst, haver en tarwe bij het maaidorsen. 
Het verder uitgerijpt zijn van het stro in het stadium van' maaidorsen 
in vergelijking met het binderstadium is de voornaamste bron van gewichts-
verlies. 
Rasverschillen zijn oorzaak van sterk uiteenlopende verliezen aan kort-
stros Zo zou b.v. Felix in dit opzicht rneer verlies gevan dan Orca. De con-
structie en afstelling van de maaidorser blijken in deze een belangrijke rol 
te spelen. Volgens sommigen wordt echter een groot deel van dit kortstro in 
het strozwad opgevangen, zodat er maar zeer "weinig van verloren behoeft te 
gaan. Zo zou -maaidorsstro meer kortstro bevatten dan het stro uit de gewone 
dorsmachine. In hoeverre op deze wijze dus verliezen optreden is niet geheel 
duidelijk, en kan alleen door nader onderzoek worden Vastgesteld. Het kaf 
van zomertarwe blijft bij het maaidorsen voor het grootste deel (90 $?) aan 
de aarspil zitten, terwijl dit bij wintertârwe wordt afgedorst. Bij winter-
tarwe is dan ook later duidelijk te zien waar het strozwad heeft gelegen, bij 
zomertarwe niet. Rasverschillen spelen hier ook een rol. 
De grootte en constructie van de machine brengen mee, dat er gemakkelijk 
iets hoger wordt gestoppeld. Dit doet men ook om te voorkomen, dat grond in 
het dorsrnechanisme terechtkomt. De ligging van de grond speelt hierbij een 
grote rol. Onder natte omstandigheden wordt veelal wat hoger gemaaid om extra 
vocht te vermijden. Dit is ook het geval bij de aanwezigheid van een wat weel-
derige ondervrucht of bij veel onkruid. 
Maaidorsen behoeft bij legering van een gewas geen stroverlies op te le-
veren in vergelijking met binderen, integendeel. Als echter in deze gevallen 
met de maaidorser, rondom wordt gemaaid, terwijl met de binder zou worden opge-
haald, dan zullen bij maaidorsen wel meer verliezen optreden. 
Wordt bij de graanafvoer, speciaal bij rijdend lossen van de tank, over 
de randen van het'strozwad gereden, dan kan de pers het zwad later moeilijk 
in zijn geheel opnemen en blijft een deel op het'land achter.'Ook het drogen 
van het zwad' 'v/ordt er door bemoeilijkt. 
• Ais het weer' erg tegenloopt terwijl het stro. na het maaidorsen nog op het 
land ligt, dan treden grote verliezen o'p. Dit risico' is belangrijk groter als 
er een ondervrucht aanwezig is, die na enige tijd door het strozwad heen groeit. 
Keren van het stro of het samenvoegen van twee zwaden op het land, wàt 'in 
enkele gevallen is gebeurd, kan zeer veel verlies op leveren. Het is moge-
lijk, dat het machinetype (al of niet aangedreven harkbladen) hierbij ver-
schil maakt. . 
Er is een poging gedaan om met behulp van de gegevens van de studie-
bedrijven enig inzicht te verkrijgen in de kwantitatieve verschillen in 
stro-opbrengst bij maaidorsen en binderen. Over de drie jaren, waarover tot 
nu toe gegevens beschikbaar zijn, zijn de stro-opbrengsten van drie maai-
dorsbedrijven in het Oldambt vergeleken met die op 6 binderbedrijven even-
eens in het Oldambt. In alle gevallen is. het stro geleverd aan de strokar-
tonindustrie, zodat de gegevens in dat opzicht redelijk goed vergelijkbaar 
zijn. Stro, dat van.het land verkocht is, is moeilijk in de vergelijking te 
betrekken in verband met het geheel onbekend zijn van het vochtgehalte e.d. 
Om het Verschil in grondsoort zo klein mogelijk te maken werden alleen be-
drijven in het Oldambt genomen. 
De bedrijven in de Noordelijke Bouwstreek, waar de verschillen in 
grondsoort veel groter zijn en waar ook veel stro aan veehouders.werd ver-
kocht, zijn buiten beschouwing gelaten. De vochtgehalten en gewichten wor-
den in de laatste gevallen niet nauwkeurig bepaald. 
In tabel 15 wordt een overzicht gegeven van de verhouding wintergraan 
en zomergraan en van de verhouding tussen tarwe, gerst en haver, zoals de-
ze in de bouwplannen voorkwamen. 
Tabel 15« Samenstelling van het graanareaal op 6 binderbedrijven en op 3 maaidorsbedrij-
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In tabel l6 zijn de stro-opbrengsten in 196I, 19^2 en I963 vergeleken. 
Een splitsing van de stro-opbrengst van tarwe en gerst in winter- en zomer-
graan bleek achteraf niet mogelijk. Tussen de graansoorten is onderling ver-
schil in stro-opbrengst. Bij de vergelijking bleken de lagere opbrengsten 
op de maaidorsbedrijven mee veroorzaakt te zijn door andere verhoudingen 
tussen winter- en zomergraan en tussen tarwe, gerst en haver. Op basis van 
een geschatte stro-opbrengstverhouding van 6, 5> ^ > J> en 4-| voor resp. win-
tertarwe, zomertarwe, wintergerst, zomergerst en haver werd daarom ook, nog 
een correctie toegepast om op deze invloed enigszins uit te schakelen. 
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Tabel 16. Verschillen in stro-opbrengsten per ha op 6 binderbedrij ven en 3 maaidorsbe-
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De gegevens na correct ie geven dus zo goed mogelijk een benadering van de 
verschi l len in stro-opbrengst b i j een zelfde samenstelling van het graan-
areaal . 
De gevonden c i j fe r s bevestigen de bestaande opvatting, n l . dat maai-
dorsen lagere stro-opbrengsten veroorzaakt. 
Niet alleen lopen de s t ro-ver l iezen van jaar t o t jaar en van geval t o t 
geval s terk ui teen, ook de oorzaken van deze verl iezen bli jken b i j maaidor-
sen van jaar t o t jaar s terk t e var iëren. 
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Volgens de opgestelde vergelijking varieert het stro-verlies afhanke-
lijk van de graansoort van 14 tot 17 fo en afhankelijk van het jaar van IJ 
tot 19 fo. De vaak gebruikte globale schatting van 20 % gewichtsverlies of 
1000 kg per ha lijkt wel aan de ruime kant te liggen. 
Naar de financiële verschillen in stro-opbrengst is geen onderzoek 
ingesteld. In de bedrijfsresultatenberekeningen zijn uniforme "vrije-markt-
prijzen" voor stro aangehouden, ook al werd in werkelijkheid aan een stro-
kartonfabriek geleverd. Eventuele.kwalitatieve opbrengstverschillen en 
prijs- of gewichtskortingen door de industrie komen zodoende niet naar vo-
ren. 
2. Afzet van het stro 
Van deze tien studiebedrijven waren zes landbouwers lid van een coöpe-
ratieve strokartonfabriek en twee lid van het Strov.erkoopbureau. Van twee 
bedrijven in het westen van de provincie ging het stro als voer- of ligstro 
via de handel naar Priesland. 
De positie van de voorlopers op het terrein van het maaidorsen is bij 
de stro-afzet aan de strokartonindustrie vooral de eerste jaren soms bij-
zonder moeilijk geweest. Vele fabrieken pasten zware kortingen toe bij le-
vering van maaidorsstro. Soms gold dit de afwijkende pakkenmaat en/of het 
pakgewicht, soms gold dit het maaidorsstro zonder meer. De uitkeringsprijs 
van de coöperatieve fabriek kwam op deze wijze soms beneden de vrije markt-
prijs te liggen. 
Mee door deze moeilijkheden hebben drie van de zes boeren op de stu-
diebedrijven de binding met hun fabriek in deze jaren beëindigd. Eén van 
hen heeft zich later bij een andere fabriek aangesloten, omdat de strohan-
del hem niet lag. 
Naast verschillen in prijs blijken in de praktijk soms ook andere ver-
schillen tussen de afzet aan de industrie en de vrije handel van belang te 
zijn. Zo is bij de afzet aan de handel de aflevering vaak soepeler dan bij 
de strokartonindustrie, waar het stro vrijwel altijd ingeschuurd moet wor-
den. Zo wordt op enkele studiebedrijven het stro direct na het persen met 
een vrachtauto van het land gehaald, v/aarbij soms nog hulp bij het opladen 
wordt geboden. Ook wordt wel afgeleverd op het erf vanaf de wagen of uit 
de klamp. Dit levert een belangrijke arbeidsbesparing op in een periode 
dat de arbeid vaak een knelpunt voor het bedrijf is. Bovendien is de be-
sparing aan schuurruimte voor enkele van deze studiebedrijven van groot 
belang in verband met de opslag van pootgoed. Ook de aflevering via het 
Stroverkoopbureau was hiermede in enkele gevallen vergelijkbaar. 
Enkele malen kwam het voor, dat de landbouwer besloot het stro in 
te schuren met de bedoeling het later in het seizoen tegen hogere prijzen 
te verkopen. Het is echter in deze jaren al wel gebleken, dat de stroprij-
zen later in het seizoen niet altijd hoger zijn. Wel werd ervaren, dat het 




Overschakeling op maaidorser, en persen met eigen apparatuur betekent 
voor het bedrijf vervanging van arbeid door machines, van loon door machi-
nekosten. Naarmate de stijging van de machinekosten achterblijft bij de 
snellere stijging van de lonen kan deze vervanging eerder rendabel zijn. 
Naast de hoogte van het loon vormt ook de beschikbaarheid van de ar-
beid een belangrijk element. Tot omstreeks i960 waren in Groningen ook voor 
de grootste toppen in de arbeidsbehoefte voldoende losse arbeiders tegen 
normale lonen te verkrijgen. Voor verdere mechanisatie in de vorm van maai-
dorsen was bedrijfseconomisch onvoldoende aanleiding. Het daarna snel schaar-
ser worden van voldoende vakbekwaam los personeel maakte de arbeidsvoorzie-
ning onzeker, waardoor een zeker opbrengstrisico ontstond. 
Deze onzekerheid of viel voldoende personeel zou zijn te verkrijgen, sa-
men met de relatief snel stijgende lonen, bracht een belangrijke wijziging in 
de economische verhoudingen. Daarna is ook Groningen geleidelijk op maaidor-
sen overgegaan. 
De invloed van het maaidorsen op de rentabiliteit blijkt op de verschil-
lende bedrijven nog sterk verschillend te zijn. De studiebedrijven geven aan-
leiding tot de volgende opmerkingen: 
1. De financiële resultaten van de studiebedrijven zijn in de jaren I962 en 
I965 over het.algemeen beter geweest dan het gemiddelde van de niet maaidor-
sende LEI-bedrijven (zie tabel 17 en de bijlagen I en II). 
Aan dit verschil mag niet te grote absolute waarde worden gehecht, omdat er 
ongetwijfeld ook verschillen zijn in grondsoort, verkaveling, bedrijfsgrootte, 
gewassenkeuze, opbrengstniveau, capaciteit van de boer, e.d. De invloed daarvan 
is hier uiteraard niet te bepalen. 
Wel is hierbij echter van groot belang dat de betere resultaten vooral een ge-
volg zijn van relatief goedkoper werken, mee dank zij een lage loonpost. Bij 
de huidige kostenontwikkeling wekt dit gunstige verwachtingen voor de komende 
jaren (steeds weer iiï vergelijking met soortgelijke bedrijven, die nog niet op 
maaidorsen overschakelden). 
Het grotendeels verdwijnen van de paarden en de voedergewassen heeft op deze 
bedrijven de netto produktieve oppervlakte vergroot. 
2. De verschillen in rentabiliteit zijn bij de studiebedrijven groot, groter 
nog dan die tussen de LEI-bedrijven. Gezien de criteria die bij de keuze zijn 
aangehouden - voorlopers zijn op het terrein van maaidorsen, respectievelijk 
representatief zijn voor het gebied - valt dit ook niet te verwonderen. 
3. Bezien v/e de samenhang tussen het maaidorsen en de rentabiliteit van het in-
dividuele bedrijf, dan blijkt deze nog zeer verschillend te zijn. Er moet in 
dit verband in ieder geval onderscheid gemaakt worden tussen de bedrijven mét 
en die zonder hakvruchtencultuur van. betekenis. Het betreft hier dan vooral het 
al of niet aanwezig zijn van een belangrijke oppervlakte pootaardappelen. 
h. Bij beide groepen bedrijven - dus die met een graan/zaderijen bouwplan en 
die met een graan/hakvruchten bouwplan - komen studiebedrijven voor met uit-
stekende financiële resultaten. Bij beide typen zijn echter ook bedrijven met 
zeer onbevredigende bedrijfsuitkomsten en zelfs verliezen. 
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Ter vergelijking de gemiddelden van de LEI-bedrijven, die in 1962 en 1963 nog niet op 
maaidorsen waren overgegaan: 
6 bedrijven (Oldambt) 





5« Op de studiebedrijven met een graan/zaderijen bouwplan (B, D, A, C) zijn 
de kosten per eenheid van oppervlakte die bewerkt wordt, van de grootste be-
tekenis voor het behaalde eindresultaat. Deze bedrijven zijn veelal, te klein 
om zelfstandig op eigen bedrijf een gunstige kostenpositie te realiseren. 
Het gevolg is dan ook geweest dat in toenemende mate overgegaan is tot weder-
zijdse samenwerking met andere bedrijven of tot het verrichten van loonwerk 
bij derden met eigen machines en personeel. 
Opbrengst van werk voor derden (afgezien van al of niet terugontvangen hulp) 
1962 1963 
B e d r i j f B 
B e d r i j f D 
Bedr i j f A 











De totale oppervlakte, waarop de" maaidorser- wordt ingezet, is hier veelal 
belangrijk groter, dan die van de oppervlakte gewassen die op het eigen • 
bedrijf werd verwerkt. In I963 werd door de maaidor&er van de bedrijven B, 
D, A en C resp. 110, 56, 62 en 79 ha verwerkt (zie ook tabel 5). 
De kosten per hectare komen voor deze maaidorsers dan ook betrekkelijk laag 
te liggen (zie ook tabel ik). 
De bewerkingskosten zijn voor het eindresultaat van deze bedrijven van 
grote betekenis. Zie hiervoor hoofdstuk 'IV, 7« 
Vie zouden'het ook anders kunnen stellen. Op de bedrijven met'een graan/ 
zaderIjen bouwplan blijkt de prbduktiviteit per man gemeten en de per manjaar 
bewerkte oppervlakte zeer belangrijk voor het resultaat te zijn. Met een la-
ge arbeidsbezetting van het eigen bedrijf wordt daarbij ook nog vrijvee! bui-
ten het eigen bedrijf gewerkt. 
6. Op de studiebedrijven met een graan/hakvruchten (pootaardappel) bouwplan 
(bedrijven G, H,'-P en E) zijn de ko sten"; direct verband houdend met de-orga-
nisatie van het'maaidorsenjhiet van doorslaggevende betekenis voor het -eind-
resultaat. De oppervlakte waarvoor de maaidorser werd ingezet of dè arbe'ids-
produktiviteit die hierbij in de graanoogst werd bereikt, is niet beslissend. 
Op deze bedrijven is door maaidorsen meer tijd beschikbaar gekomen voor 
de pootaardappelcultuur. Dit heeft handhaving of uitbreiding van het areaal 
pootgoed ten gevolge gehad met geringere risico's bij de oogst. 
Voor de rentabiliteit van het bedrijf is in dit geval de opbrengst/kos-
tenverhouding bij de pootgoedteelt veel belangrijker dan de efficiency bij 
de graanoogst. Uiteraard kan vergroting van het oppervlaktebereik van de 
maaidorser gunstig werken op het totale resultaat als dit zonder bezwaar voor 
de poterteelt mogelijk is (bedrijfsvergroting van F van I962 op 1963) 














per ha pootaardappelen in guldens 
opbrengst jtoegerekende kosten I saldo 
ƒ 5476 j ƒ 2398 
ƒ 3831 | ƒ 2654 




ƒ 3900 ! ƒ 3730 j ƒ 170 
7. Op de studiebedrijven met een relatief kleine melkveestapel (in I963 
bedrijf J ljj m.k. en K 10 m.k.) komt bij overgang op maaidorsen een zelfde 
tendens naar voren als op de bedrijven met een graan/zaderijen bouwplan. 
Ook hier is de kostenpositie die door middel van het maaidorsen bereikt 
wordt, van het grootste belang voor de rentabiliteit. Doordat het melken 
van het vee enigszins storend werkt op de arbeidsorganisatie tijdens de 
graanoogst, heeft de arbeidsbezetting de neiging v/at hoger te zijn. Ook 
wordt minder gemakkelijk met eigen machines op andere bedrijven gewerkt. 
Werk bij derden komt op deze bedrijven dan ook praktisch niet voor. De 
bewerkingskosten liggen daardoor wat ongunstiger dan bij de eerder genoem-
de groep. 
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8. Het blijkt van groot belang te zijn voor de arbeidsorganisatie en daar-
mee de kostenpositie van een bedrijf, als in een knelperiode zonodig een 
gezinslid of andere losse kracht eens kan invallen. De produktiviteit van 
de kleine vaste kern kan hierdoor sterk bevorderd worden. 
9. Een doeltreffende organisatie van het maaidorsen of zelfs van het bedrijf 
als geheel leidt zeker niet zonder meer tot een goed bedrijfsresultaat. Het 
opbrengstniveau van de gewassen (en de veestapel) blijft van het allergroot-
ste belang. Er zijn geen aanwijzingen dat het opbrengstniveau als gevolg van 
maaidorsen lager zou komen te liggen. De enige uitzondering vormt het stro. 
Door het aanhouden van vrije marktprijzen voor stro kwamen eventuele stro-
prijsverschillen in de bedrijfseconomische boekhouding niet tot uitdrukking. 
10. Er waren geen aanwijzingen dat het algemene bedrijfsonderhoud extra te 
lijden zou hebben op de studiebedrijven met een graan/zaderijen bouwplan, 
waar met een zeer grote oppervlakte per man wordt gewerkt. Uiteraard is in 
dit opzicht - speciaal met het oog op de produktiviteit van de grond - lang-
durige ervaring nodig. 
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IX. SAMENVATTING 
Door een geheel andere situatie op de arbeidsmarkt en andere economische 
verhoudingen kwam in Groningen de wenselijkheid om op maaidorsen over te gaan 
veel later naar voren dan in andere akkerbouwgebieden van ons land. 
Naar de ervaringen op de eerste maaidorsbedrijven in dit gebied is vanaf 
I96I en 1962 een onderzoek ingesteld. 
Overschakeling op maaidorsen vraagt (te) grote investeringen bij indivi-
duele mechanisatie. 
De veranderingen in de arbeidsbezetting en arbeidsorganisatie, maar ook 
in de aard van het werk voor boer en arbeider evenals in hun onderlinge ver-
houding, zijn ingrijpend. 
Na de overschakeling op maaidorsen blijkt een ontwikkeling naar grotere 
eenheden via samenwerking, maaidorsen bij anderen tegen betaling en bedrijfs-
vergroting op gang te zijn gekomen. 
Het bouwplan is niet belangrijk gewijzigd, al zijn bepaalde invloeden 
onmiskenbaar. 
Enig stroverlies is onvermijdelijk, de variatie is groot. 
In de bedrijfseconomische boekhouding zijn vrije marktprijzen aangehou-
den voor stro, dat aan de strokartonindustrie werd geleverd. Eventuele prijs-
kortingen voor maaidorsstro komen zodoende niet tot uitdrukking. 
De zwaardere mechanisatie stelt hogere eisen aan de conditie van de bo-
dem, terwijl de groenbemesting als ondervrucht extra moeilijkheden oplevert. 
In hoeverre dit het opbrengend vermogen van de grond zal kunnen schaden zal 
moeten blijken. 
De resultaten van de studiebedrijven steken in meerderheid gunstig af 
tegen het gemiddelde van bedrijven die nog op traditionele wijze werkten. 
Zij blijken relatief goedkoop te werken, terwijl de situatie zich op deze 
bedrijven in deze paar jaren nog in gunstige richting heeft ontwikkeld. 
De spreiding in de resultaten binnen de groep bedrijven is groot. Het 
opbrengstniveau van het bedrijf en het organisatievermogen van de boer geven 
ook hier meestal de doorslag. 
Naast goede financiële resultaten en lage (arbeids-) kosten is belang-
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